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VORBEMERKUNGEN 
Mit dem vor l i egenden Heft veröffent l icht das SAEG e r s t m a l s die E r g e b n i s s e d e r neu e r a r b e i t e t e n 
EG-Ind izes d e r E inkau f sp re i s e l andwi r t scha f t l i che r B e t r i e b s m i t t e l . Diese Indizes umfassen : 
I . EG-Index d e r P r e i s e für Waren und Diens t le i s tungen des laufenden landwir t schaf t l i chen V e r -
b r a u c h s . 
I I . EG-Index d e r P r e i s e für Waren und Diens t le i s tungen l andwi r t scha f t l i che r Inves t i t ionen . 
Da die Waren und Diens t le i s tungen d e s laufenden landwir t schaf t l i chen V e r b r a u c h s und jene d e r 
l andwir t schaf t l i chen Inves t i t ionen von u n t e r s c h i e d l i c h e r Ar t s ind , we rden die e n t s p r e c h e n d e n P r e i s -
ind izes d i e s e r beiden Gruppen nicht zu einem Gesamtindex d e r E inkau f sp re i s e d e r Landwir t schaf t 
zu s ammeng e f a s s t . 
Jeder Index e rg ib t s ich aus e i n e r bas i sgewogenen L a s p e y r e s - B e r e c h n u n g , be i d e r die Wer tgewich te 
des B a s i s j a h r e s 1970 für e inen fes ten Korb mit e i n e r Auswahl von Waren und Diens t le i s tungen b e -
nutzt w e r d e n . 1970 dient auch a l s R e f e r e n z p e r i o d e . Wie s ich aus dem Wägungsschema e r g i b t , haben 
die v e r s c h i e d e n e n Pos i t ionen d e r neuen Indizes in den e inze lnen Mi tg l i eds taa ten ganz u n t e r s c h i e d -
l iche Gewich te . Die ve rwende ten P r e i s d a t e n sind ohne M e h r w e r t s t e u e r , I r land ausgenommen. 
Die neuen E G - P r e i s i n d i z e s b a s i e r e n in acht Mi tg l ieds taa ten auf dem "BundeshoP ' -Konzept und im 
Fa l l e d e r Bundesrepubl ik Deutschland auf dem " D u r c h s c h n i t t s h o f ' - K o n z e p t . Der Un te r sch ied zwischen 
den beiden Konzepten bes t eh t d a r i n , d a s s beim "Bundeshof ' -Konzep t die d i r ek t en inne r l andwi r t s cha f t -
l ichen Umsätze nicht be rücks ich t ig t w e r d e n , sondern nu r die Umsätze zwischen Landwir t schaf t und 
n ich t landwir t schaf t l ichen B e r e i c h e n . Beim "Durchschn i t t shof" -Konzep t we rden dagegen al le T r a n s -
akt ionen l andwi r t scha f t l i che r P roduk t ionse inhe i t en be rücks ich t ig t , ganz g l e i ch , ob es s ich be i den P a r t -
n e r n um landwir t schaf t l i che oder um n ich t landwir t schaf t l i che P roduk t ionse inhe i t en h a n d e l t . Bei d e r Be -
rechnung d e r EUR 9 - P r e i s i n d i z e s werden jedoch für a l le neun Mi tg l i eds taa ten Wer tgewich te nach dem 
"Bundeshof ' -Konzep t ve rwand t . 
Es muss a u s s e r d e m betont w e r d e n , d a s s die Indexmethodik und d a h e r auch die E r g e b n i s s e d e r A r b e i -
t en , die durchgeführ t worden s ind , um d iese neuen Indizes zu e r s t e l l e n , e inen v e r s u c h s w e i s e n Cha-
r a k t e r haben . Viel bleibt noch zu tun ü b r i g , um die Harmoni s i e rung d e r Methode , die Qual i tä t d e r 
P r e i s a n g a b e n und die Genauigkeit d e r Wer tgewichte (von denen einige weniger z u v e r l ä s s i g e S c h ä t -
zungen sind) zu v e r b e s s e r n . A n d e r e r s e i t s i s t zu hoffen, d a s s e s im Laufe des Jah res 1979 bei d e r 
Umbasierung auf das Jahr 1975 = 100 möglich se in w i r d , e inen e rheb l i chen F o r t s c h r i t t auf jedem d i e s e r 
Gebiete zu e r r e i c h e n . Aus den in d iesem und in den vor igen Absä tzen genannten Gründen is t d a h e r Vor -
sicht bei d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r fes tges te l l t en T r e n d s und bei Verg le ichen zwischen den Mi tg l i eds t aa -
ten geboten . 
T ro t z d i e s e r E inschränkungen s te l l en die be iden neuen EG- Ind izes d e r E inkau f sp re i s e eine wichtige 
und notwendige Ergänzung des se i t e inigen Jahren vom SAEG veröffent l ichten EG-Index d e r E r z e u g e r -
p r e i s e l andwi r t scha f t l i che r P roduk te d a r . Vorbehal t l i ch d e r oben gemachten R e s e r v e n e r l auben beide 
Indizes Aussagen und ges ta t t en Verg le iche ü b e r die Entwicklung d e r P r e i s e e i n e r g r o s s e n Auswahl 
l andwi r t schaf t l i che r Be t r i ebsmi t t e l in d e r Gemeinschaft insgesamt und in den e inze lnen Mi tg l i eds t aa -
t en . Es i s t je tzt auch möglich, sowohl inne rha lb a l s auch zwischen Lände rn Verg le i che übe r die Ent-
wicklung d e r l andwir t schaf t l i chen E r z e u g e r p r e i s e und d e r P r e i s e a u s g e w ä h l t e r l andwi r t s cha f t l i che r 
Be t r i ebsmi t t e l anzus t e l l en . 
Der L e s e r möge b e r ü c k s i c h t i g e n , d a s s es in den Mi tg l ieds taa ten auch a n d e r e Indexre ihen ü b e r Ein-
kau f sp re i s e d e r Landwir t schaf t geben kann , die in i h r e r Methodik auf a n d e r e Verwendungszwecke 
a u s g e r i c h t e t se in und s ich in den E r g e b n i s s e n von den h i e r veröffent l ichten EG- Ind izes u n t e r s che iden 
können. 
Das SAEG dankt a l len Mi tg l i edern d e r Arbe i t sg ruppe " A g r a r p r e i s s t a t i s t i k " für ih re wer tvo l l e Hilfe 
und aktive Mi t a rbe i t , ohne welche die b i s h e r ge le i s t e te Arbe i t nicht zu v e r w i r k l i c h e n gewesen w ä r e . 
PRELIMINARY REMARKS 
This is the S . O . E . C . ' s first publication of the results for the newly compiled EC-indices of 
purchase prices of the means of agricultural production. These indices comprise : 
I. The EC-index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC-index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricul-
tural investment are of a different character, the corresponding price indices for these two groups 
are not combined to form a single overall input price index. 
Each index is a base-weighted Laspeyres calculation using value weights determined for the 
base year , 1970, for a fixed basket of a selection of goods and services. 1970 also serves as 
the reference year . As the weighting scheme shows, the importance of the various items in the 
indices varies considerably from one Member State to another. The price data used are exclu-
sive of V .A.T . except for Ireland. 
The new EC-Indices are based on the concept of the 'national farm' in eight Member States and 
on that of the 'average farm" in the Federal Republic of Germany. The difference between these 
two concepts is that the 'national farm' approach does not aim to take account of direct transactions 
between farmers. Data are collected only on transactions between the non-agricultural and agricul-
tural sectors . The 'average farm' approach, on the other hand, takes account of all transactions 
of agricultural production units, irrespective of whether the other parties to the transactions are 
agricultural or non-agricultural production units. In calculating the EUR 9 price indices, however, 
weights based on the 'national farm' concept are used for all nine Member States. 
It must also be stressed that the methodology underlying, and hence the results of the efforts that 
have been made in constructing these new indices are of an experimental character . Much work 
remains to be done to improve the harmonisation of the basic methodology, the quality of the 
price data and the accuracy of the weights employed (some of which are estimates of a low order 
of reliability). It is hoped that when the index is rebased, in the course of 1979, onto 1975 = 100, 
it will be possible to achive considerable progress in each of these fields. For the reasons given 
in this and the preceding paragraphs, therefore, caution is necessary when interpreting the trends 
revealed and in making comparisons between countries. 
Despite all these limitations, however, these two new EC-indices of purchase prices represent 
an important and necessary supplement to the EC-index of producer prices of agricultural products 
which the S . O . E . C , has been publishing for a number of yea r s . Subject to the qualifications 
mentioned above, both indices provide information, and permit comparisons, on trends in a wide 
selection of prices of agricultural inputs in the Community as a whole and in each of the Member 
States . And it is now also possible, both within and between countries, to compare trends in 
agricultural producer prices and trends in the prices of the selected goods and services included 
in the indices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index 
series on purchase prices in agriculture; these series may be intended to serve other purposes and 
may differ methodologically from the EC-indices published here . 
The S . O . E . C , wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics 
for their invaluable help and active co-operation without which realisation of the work so far achieved 
would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ceci est la première publication par l ' O . S . C . E . des indices CE des prix d'achat des moyens de 
production agricole nouvellement calculés. Ces indices comprennent : 
I . L'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agriculture. 
II. L'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l 'agriculture et ceux contribuant aux investis-
sements étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés 
pour former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agriculture. 
Chaque indice, de type Laspeyres , utilise les valeurs de pondération de l'année de base 1970 pour 
un échantillon fixe de biens et de services ; 1970 est aussi utlisée comme année de référence. Ain-
si que le montre le schéma de pondération, l'importance des différents éléments composant ces in-
dices varie considérablement d'un Etat membre à un aut re . Les données "prix" utilisées ne com-
prennent pas la TVA, excepté pour l ' Ir lande. 
Les nouveaux indices CE sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour huit Etats mem-
b r e s , et selon celui de la "ferme moyenne" pour la République fédérale d'Allemagne. Dans le con-
cept de "ferme nationale" les transactions directes entre agriculteurs ne sont pas pr ises en compte; 
les données sont collectées uniquement pour les transactions entre secteurs agricole et non-agricole. 
Par contre, l 'approche "ferme moyenne" prend en compte toutes les transactions des unités de pro-
duction agricoles. Cependant, dans le calcul des indices de prix EUR 9, seules les pondérations 
fondées sur le concept de la "ferme nationale" sont utilisées pour les neuf pays membres. 
Il convient aussi de souligner le caractère expérimental de la méthode et, par conséquent, des r é -
sultats des travaux réal isés pour construire ces nouveaux indices. Des efforts doivent encore être 
accomplis pour améliorer la méthodologie de base , la qualité des sér ies de prix et l'adéquation des 
pondérations utilisées (certaines d'entre elles sont des estimations assez approximatives). On espère 
que lorsqu'en 1979 l'indice sera rebasé , base 100 = 1975, il sera possible de réa l i ser des progrès 
considérables dans chacun de ces domaines. 11 convient donc, pour les raisons indiquées ici ainsi 
que dans les paragraphes précédents, de faire preuve de prudence lorsqu'on interprète les tendances 
observées et lorsqu'on effectue des comparaisons entre pays . 
En dépit de ces limitations, ces nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de production agr i -
cole représentent un important et nécessaire complément de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles , que l ' O . S . C . E . publie depuis plusieurs années. Sous réserve des observations 
c i -dessus , ces deux indices fournissent des informations et permettent des comparaisons sur les ten-
dances d'une vaste gamme de prix d'achat de l 'agriculture dans la Communauté dans son ensemble et 
dans chacun des Etats membres. En outre, il est maintenant possible de comparer, dans chaque pays 
et d'un pays à l ' au t re , l'évolution des prix agricoles à la production avec l'évolution des prix des 
biens et services sélectionnés inclus dans les indices des moyens de production agricole. 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d'autres 
sér ies d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peu-
vent donc également se distinguer par la méthode des indices CE publiés ic i . 
L ' O . S . C . E . désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agricoles" 
pour leur aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible de me-
ner à bien les travaux réal isés jusqu'ici. 
PREMESSA 
··■■· "·..■'■­ · · .■..,t'.vv­1<fifîS 
Con il presente fascicolo PISCE pubblica, per la prima volta, i risultati dei nuovi indici CE dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Questi indici comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che entrano nel consumo corrente in agricultura. 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che contribuiscono agli investimenti agricoli. 
Dato che i beni ed i servizi che entrano nel consumo corrente in agricoltura e quelli che contri­
buiscono agli investimenti agricoli presentano un carattere diverso, i relativi indici dei prezzi 
sono presentati distintamente e non vengono aggregati in un'unico indice dei prezzi dei mezzi di 
di prodzione agricola. 
Gli indici sono del tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e 
servizi selezionati, le ponderazioni osservate nell'anno di base , il 1970, utilizzato anche come anno 
di riferimento. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono 
gli indici variano considerevolmente da un paese a l l 'a l t ro . 1 dati sui prezzi utilizzati per l 'elabo­
razione degli indici sono al netto dell 'I . V.A. , tranne che l 'Irlanda. 
I nuovi indici CE si basano sul concetto di "azienda nazionale" per otto degli Stati membri e su 
quello di "azienda media" per la Repubblica Federale di Germania. La differenza tra questi due 
concetti consiste nel fatto che l'impostazione "azienda nazionale" non tiene conto delle transazio­
ni dirette t ra agricoltori : la raccolta dei dati riguarda esclusivamente le transazioni t ra il settore 
agricolo e quello non­agricolo. Con l'impostazione "azienda media" si considerano invece tutte le 
transazioni delle unità di produzione agricola, a prescindere dal fatto che la controparte sia o 
meno un'unità di produzione agricola. Pe r il calcolo degli indici dei prezzi EUR 9 si applicano 
tuttavia per tutti gli Stati membri ponderazioni basate sul concetto di "azienda nazionale". 
Va inoltre sottolineato che, malgrado gli sforzi sostenuti, la metodologia seguita come i risultati che 
ne conseguono hanno un carattere ancora sperimentale. Re sta ancora molto lavoro da svolgere per migliora­
re l'armonizzazione della metodologia di base, la qualità dei dati sui prezzi e l 'accuratezza dei coefficienti 
di ponderazione utilizzati (alcuni dei qui li sono stime scarsamente attendibili). Ci si augura di poter 
fare notevoli progressi in ognuno di questi settori quando, nel corso del 1979, si convertirà l'indice 
sulla nuova base: 1975 » 100. Per questi motivi e per quelli esposti nei paragrafi precedenti, è ne­
cessario pertanto procedere con prudenza nell ' interpretazione delle tendenze manifestatesi e 
nel raffronto tra paesi. 
Nonostante queste limitazioni, i due nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto rappresentano comunque 
un complemento importante e necessario all'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agr i ­
coli, che PISCE pubblica ormai da vari anni. Pur con le r iserve di ci sopra, i due indici fornis­
cono informazioni, e consentono confronti, sulle tendenze di una vasta selezione di prezzi dei mezzi 
di produzione agricola nella Comunità nel suo insieme e nei singoli Stati membri. Diventa ormai 
possibile, inoltre, operare un confronto, all 'interno dei paesi e fra paese e paese, fra le tenden­
ze dei prezzi dei prodotti agricoli e quelle dei prezzi dei beni e dei servizi selezionati inclusi nei 
mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tenere presente che possono esistere negli Stati membri altre serie di indici 
dei prezzi d'acquisto in agricolutra, elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono per­
tanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per r ingraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei prez­
zi agricoli" per l'incalcolabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso 
la realizzazione di questo lavoro. 
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Pourcentage de variation 
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Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
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des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 














Milioni di tonnellate metriche 
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Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
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Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
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Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
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Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D 'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
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WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvleh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 HeizstofWFuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenveroess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Elnnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/N/trogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalldünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Düngar/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Sodenverb.­mittel/Other fort., soil Improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Stralght feadlng­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves! 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Malm, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinårleistungenA'eterinary services 
11 Allgemeine Wlrtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
































































































































































































Semences et plants/Sementi e piante 
Anim, d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di'rendita 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatós/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrals NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun^Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitell i ! 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dai fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 






































WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and oiher equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte/Mach, and plani for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt i on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 







































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'equípeme n t /M a echi ne ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracte urs/Trattr ici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 1 26 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des ierres Opere di 1 32 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittehof /Average farm Ferme moyenne/Azienda medla 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D 'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
WågungsschomB — nach Erzeugnis; 
Weighting scheme — by producta 
Schéma de pondération ­ par produits 
Schema dl ponderazione — per prodotti 
EUR 9 
1970 = 100 
TVA exclua 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating' 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubri cants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdiinger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnghrstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other ferì,, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 




6 F uttermitte l/An i m a I feeding­stuff r. 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves! 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E.SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi β piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifiants/Lubrificanti 3 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais si m pi es/Con c i mi semplici 41 
Engrais azotes/Co nei m i azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Eng«is NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simpies/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animate 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/par suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione β riparazione del materiale θ 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il UK II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery. and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motor g er. /Roto v. end other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 






























































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocutt. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récohe/Macchlne e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour le production végétale/perla produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
0 uvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des térros/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchechnlttshof/Avarage farm Ferme moyenne/Azienda media 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M w S t Excluding VAT 
1 9 6 8 1 9 6 9 
EUR 9 
1 9 7 0 1971 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstorfe/Lubricants 
4 Dünge­u. θ oda η verb e ss.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Oiher f e n , soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. G erä ten/M a int. and repair of plant 
Instandhalt. u. Rapar, v. Wirtsc h aftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterínãrleistungan/Veterinary services 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Semen ti e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburant i 32 
Electricité''Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrifìcanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais a zot és/Co π ci mi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Alt ri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/M a ng¡ mi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale β 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 M 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGR1CULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 fur die tierische Erze ug ung/for animei production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschi epper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 





































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. Q2 
BEIMI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équìpement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Moto co Ito ri ed sltri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la ré colte/Macchine e mat. par la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vógétele/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattricl 125 
Autres vóhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Batìmentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
en 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1968 1969 1970 
BR DEUTSCHLAND · 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdiinger/Njtrogenous fertilizers 
412 Pliosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fe r t , soil improvers 





Futtermit tel/Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
fur Kalber/for calves 
für Rinder (ohne Kä1ber>/for cattle (excl. calves) 
für Schweine/for pigs 












Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb, u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
løl. 1 1Θ3 
311. í¡ 99 
98. 4 93 
L55. 4 100 











































































θ 184 1 108. 6 122. 6 138. 7 137. 14; 
­<:­: 
99. 4 184. 7 186. 4 14Í 
116. 2 122. 4 117. 8 134. 5 138 
0 106. 1 189. 
0 111. 3 184. 
8 112. 9 11Θ. 
8 102 ø 1Θ7. 
124. 9 148. 6 158. 3 167 
160. 2 £11. θ 286. 9 226 
126. 6 186. 8 181. 7 197 
115. 7 125. 6 147. 1 154 
ø 105. 4 111. 2 118. 7 133. 9 148. 14e 
tí 106. 3 110. tí Ili!. 137. 8 154. 4 157 
8 184. 1 
8 104 4 
Õ 103. 5 
θ 183 4 
8 188. y 
ø llø. 3 
8 106. 6 
8 109. 3 
8 105. 9 



























8 151. 178. 3 
1 143. 8 161. 
7 124. 8 152. 
0 188. 9 løl. 6 
tí 99. 2 182. 9 
0 99. 2 99. 7 
8 181. 8 186. 7 
8 97. 6 188. 1 
8 98. 7 94. 4 
126 1 124. 1 128. 
8 101. 8 100. 9 122. 4 123. 
8 181. 1 98. 
8 181. 8 181. 










θ 187. 9 112. 5 117. ? 131. 1 139 
8 189. 9 118. 2 120. 3 146. 9 160 
0 118. 8 118. 5 126. 6 135. 8 138 
ø 105. 8 111. 3 117. 8 128. 1 136 




141. θ 149 
166. θ 163 




188. 7 187. 2 118. β 144. 1 14: 
0 97. 8 97. 8 97. 9 105. 2 133. 4 124 
8 186. 8 112. 6 117. 4 123. 3 168. 5 168 
8 185. 2 111. 0 105. 5 106. 2 140. 4 143 
8 182. 3 112. 5 125. 1 129. 6 155. 6 155 
133. 2 125. 8 121. 9 141 
184. 6 111. 7 118. 5 130 
188. 7 134. 2 111. 2 147 
141. 7 144. 5 139. β 157 
189. 5 188. 6 112. 3 124 





9 161. S 
9 168. 3 
7 227. θ 
7 194. 9 
1 154. 8 
9 148. 7 
3 158. 3 
5 123. 4 
5 191. 7 
3 153. 6 
8 156. 7 
2 153. 2 
6 161. 1 
2 155. 2 
2 158. 9 
7 121. 5 
2 112. 4 
5 144. 1 
2 114. 3 
G 122. 2 
ø 148. 2 
2 142. 1 
4 131. 8 
6 158. 4 
θ 153. 4 
8 121. β 
3 129. 4 
3 139. 1 
4 138. θ 
8 148. 7 
6 142. 8 146. 
2 167. 1 176 
2 142. 7 149 
3 141. 3 145 
3 141. 9 145 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Anlmali d'allevamento θ di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composós/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour vea ux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitellil 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiele e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
H 
II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl, Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 


























































































1 Θ 8 
1 8 7 
1 1 0 
1 8 8 
1 0 5 
1 8 8 
1 8 3 
1 0 5 
1 8 9 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 1 0 












































1 2 1 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 4 
1 1 7 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 3 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 7 

















1 3 8 

































1 4 1 . 
1 3 1 . 
152. 
138 . 






























































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équîpement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impiantì aziendali 
pour la production végétale/per le produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altrì veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil at amélioration des ierres/Opero di 
















* Durchachnlttitiof/Averaga farm * Ferma moyanne/Azienda madia 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE L A N D W I R T S C H A F T Ü C H E R BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 
1 9 7 0 1971 
FRANCE 
1974 1975 1976 1977 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA escluse m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ l ind Pflanzgut/S e ed s 
2 Nutz­ und Zuchtvîeh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 






































Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fe r t , soil improvers 







Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl, calves) 
für Schweine/for pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb, u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementí e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animalì d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concìmi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concìmi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./CerealÌ e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitell i! 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materìale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1970 1972 1973 1975 1976 II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgütar/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produkt ¡on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ac kerschlepper/Tr actors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 








































3 167. 2 184-, 2 20 
ΰ 139. 5 152. 0 16 
8 165. 3 183, ø 19 
7 157. 8 175. O 19 

































100. 0 løb. Ζ 113. 0 125. 9 146. 7 
løø. 0 106. 1 112. 9 125. 3 146. 4 
løø. 0 108. S 11b. 1 128. 1 154. b 
165. 0 184. 5 194 9 
164. β 184, 2 194. 1 
171. ö 192. 7 215. 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LA6RICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipementVMacchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. a Ζ roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/perla produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Γ ramici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploilation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 

















EG-INDIZES DER E INKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 
' S 6 a 
ITALIA 
1989 1970 1971 1972 117-Ì 1$74 I S I S 19.7B 1977 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S OE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdiinger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
4 Ί 3 Kalidünger/Potassíc fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Diinger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.- mittel/Other f e r i , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/1-lerbi c ides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)Aor cattle (axel, calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerk2eug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtsc h aft sgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/G eneral expenses 
løø. 0 l ø l . 2 107. 1 127. 3 162. S 183. 1 226. 2 258. 5 









































































































































































































































































































































l ø ø . tí 1 0 0 . Ü 1 0 Θ . ϋ 1 0 0 . θ l y ø . ø 1 7 7 . 3 1 7 7 . 9 1 7 7 . 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifiants/Lubrificanti 3 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatós/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiquBs/Concimi potassici 413 
Engrais composós/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais at amendements/A!tri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangtmi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteau x/Pa nel li 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et rapar, du matér/Manutenziono e riparazione del materiale B 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaìres/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 EJnachssch!. u. a. einachs. MotorgerYRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for hervesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 



























































































1 2 8 
1 1 8 
1 2 7 



















































1 6 6 
183 . 
1 4 1 . 
166. 
217 . 









































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 0 2 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltorì ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour le récolte/Ma echi ne e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, α la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vógétale/per la produzione vagatale 1241 
pour la production e π im ale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteu re/Trattrici 126 
Autres vóhicules/Aliri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terrea/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
N ) 
ro ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
Ξ 1970 = 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 
1 9 6 8 1969 
NEDERLAND 
1 9 7 0 1971 1972 197.1 1974 1975 1976 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Β 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdiinger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic ­fertilizers 
4Ί 3 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdunger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Dungar/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.- mittel/Other fort., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermiuel/Compound feed ing-stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifiants/Lu brificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sìmples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli} 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services véténnaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux Spese generali 11 
Il II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
° GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 











































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltorì ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres vé h i cu les/Al tri veicoli 126 
Ouvrages/0 pe re 13 
Bâtiments d'exploitation.■■'Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
CO 
N) 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 




1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1976 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA escluse m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Diinge­u. BodBnverbess.­ mittel/Fertilizêrs, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoff d ün ger/Co m po und fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 Ν PK­Dünger/N PK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fe r t . soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/1 nsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
626 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtsc ha ft sgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
VeterinärleistungenA/eterinary services" 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plantsVSementì e piante 1 
Anirn. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburant i 32 
Electricité/Elettricita 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concïmi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cu I tures/P rodotti perla prot. delle colture 5 
Fongicides/An ticrittognmicì 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Nerbici des/D i serba nti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 31 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panel I i 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Matariale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér/Manutenzìone e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara;, dei fabbricati d'aziende ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
1968 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTÜCHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgúter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u, Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt i on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractore 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 







































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. a 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruota 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat, per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres vé h leu les/Al tri veicoli 
Ou vrages/Op are 
Bâtiments d'çxploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
















' Schätzung auf der Grundlage der „Allgemeinen Wlrtachaftaausgaben" 
Estimata based on 'General expenses' 
Évoluant comme les frais généreux 





EG4NDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 
1968 1969 1 9 7 0 1971 
LUXEMBOURG 
1972 1973 1974 1975 1976 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS ANO SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchivieh/Änim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstotfe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricant s 
4 Dünge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous-fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
4 Ί 3 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Ammal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u, Repar. v. Geräten/IVlaint. and repair of plant 
tnstandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
­ .100. i:i 10S. 7 løS 9 120. 2 177. 5 Ur-ø S Ir:·* 1 174 1 







































































109 4 1.19. 
ibb. i 190 
¿50 Η 254 
125. 3 130 
139. J' .1.51. 2 1*3 
21.21. L 150. 9 ib¿ 
145. S 153. 1 lb!; 
112. S 112. 8 ii; 
13b". 7 174. 4 18b 






løø. 0 løj: 
løø. ΰ 112 
løø. 0 103 
løø. O 131. 
b 1Ü4. 4 U S . Θ 130. 5 13b. 9 147. β 152 
S 112. b 141. 4 173. 4 139. 7 209. 8 216 
3 103. 2 103. 9 112. b 112. b 139. S 149 
121. 216. 2 0 343. S "H M j0. U 
løø. 0 102 4 103 3 115. 7 124. β ±29. 7 139. 4 143. b 
løø. 0 102. 3 103 1 113 Ο 122. 5 128. 1 138. 2 143 9 
løø. 0 102. 3 102. 8 113. 5 121. 8 125. 1 133. S 138. 1 
løø. ΰ 102. 5 104. 3 119. S 127. 4 136 7 149. 9 ±53. 4 
løø. ø 102. 3 104 5 125. 3 144. 4 143. S 144 b 151. 6 
100. 0 1@£. 7 107. 
100. ø 110. 2 122. 
løø. ø 113. 7 120. 
løø. O 131. ø 144. 
109. 8 124. 7 13b'. 4 144. 5 151. 5 
141 1 171 9 207. 3 227. 4 247. tí 
132. 4 157. 1 180 8 198 4 214. 8 
159 9 184 7 221. 2 244. 9 259 4 
l ø ø . 0 104 2 109 5 114. 8 124. 7 139. 4 154 l e . 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/ConcimirJPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxj/per bovini (altri che vitell i ! 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais génóraux/Spese generali 11 
Il 1972 1974 1976 1976 II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pfianzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
10Θ. Ö Itfy. θ 116. 128. 4 147 165. ZÖ1. 
­ 10«. Θ 105. 8 114. 3 127. 5 142 
­ 1Θ0. 0 96. 0 102. 6 1Θ7 
­ løø. Θ 111'. 3 122. 6 138. 
­ løø. 0 123. 0 130. 3 14:? 
­ løø. θ 115. 2 122. 1 124 
15?. 4 2ÖÖ. 2 209 
8 128. 3 123. 2 12«. 6 146 
2 16Ü. 4 172. 2 235. Θ 245 
3 163. 6 192. 2 253. 2 262 
7 142. 5 152. 5 222. 4 226 
løø. y y¿. 4 löi. tí n i . s i*2s. 
løø. 0 95. 3 106. 2 114. 1 129. 
140. 0 159. ΰ 166. 9 
141. 7 161. 5 171. 5 
løø. ΰ 113. 4 119. 9 129. 6 152. 3 173. S 134. 3 190. 
løø. 0 112. S 119. 5 129. 5 152. 1 174. 9 186. 9 192. 
løø. 0 116. 2 121. S 129. 3 151. 3 163. 9 175. Ö 178. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. Q2 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/M oto co I to ri ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vagatale per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 12 5 
Autres véhicu les/Al tri veicoli 12 6 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
ro 
CD 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
m 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 
1968 1 9 6 9 1 9 7 0 
UNITED KINGDOM 
1971 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dunge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers' 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
4 Ί 3 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoff dunger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/O ther feri., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Miihlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberJ/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
5 93. 4 10Θ. Ö llø 2 115. 3 150. θ 192 
2 94. 1 løø. ø 99. 3 1Θ8. 4 142. 7 175 
1 løø. 6 løø. ø 109. 4 147. 4 173. 4 175 
99. ΰ løø. Ö 112. 2 116. 7 124. 13 
216. 6 259. 5 2Ö1. ΰ 
227. 7 231. 3 391. 3 
207. 5 229. 7 259. ö 
222. 8 275. θ 332 
løl. 9 99. 1 løø. ø 120. 9 125. 2 135. 5 244. 5 287. 1 362. 4 473 
3 løø. ø llø. 5 113. 4 122. ø 189. ø 213. 4 269. 8 228 
5 løø. ø llø. 2 117. 3 119. 9 145. 9 2Θ4. 3 251. 1 2S4 
5 løø. ΰ 113. 6 113. 3 132. 1 19ø. 2 205. 9 245. 3 237 
103. 4 104. 3 løø. 0 122. 1 139. 4 162. 7 243. 5 310. 7 324. ­t 359. 
94. 3 97. 7 løø. θ 126. 2 15ø. 2 178. 4 248. 4 282. 8 298. 3 346. 
94. 4 97. 6 løø. ø 127. 4 151. 2 179. 7 227. 1 272. 9 293. 5 3! 
93. 7 99. 2 løø. ø 127. 2 157. Θ 184. 6 333. 4 347. Ö 34ø. 8 427. 7 
93. 7 94. S løø. ΰ 104. 2 109. 6 134. 2 179. 7 256. 1 260. 2 277. 8 
107. 9 1Q8. 1 løø, θ 121. 2 136. 2 159. 9 252. 4 226. ø 225. 2 263. 2 
252. 4 326. ø 335. 3 363. 2 
190. Θ 245. 2 310. 2 33ø. Θ 
07. 9 18Ö 
91. 2 97 
1 løø. Θ 121. 2 136. 2 159. 9 
9 løø. θ lia. 4 124. 2 125. 1 
t· 10Θ. y løl. 2 107 112. 3 141. 191. 222. 4 254. Θ 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maim, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 



















































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et piants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animalì d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais com posó s/Co nei mi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendaments/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti perla prat, dalle colture 5 




Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments slmples/Mangimi semplici 51 
Céréales et s. ­prod, de m eu π ./Ca rea I i e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 512 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitèlli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et rapar, du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ríparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Sarvizi veterinari 10 
Frais générauVSpese generali 11 
Il 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 II 
M WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ac kerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 





9 1 . 
9 0 . 







8 9 . Θ 
9 1 . 7 
8 7 . 7 
9 1 . 5 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
1ΘΘ. 





1 1 = 
1 0 7 
1 0 S 
109. 8 119. 9 135. 8 165. 2 2Ö7. 9 247. 6 295. 3 
l l ø . ΰ 119. 3 131. 1 159. 3 2©7. 7 251. 9 31Θ. 5 
: : : : t : : 
l l ø . 2 119. S 131. 9 163. 3 2Θ6. 8 239. 7 29tì. 6 
127. 4 136. 6 165. 3 227. 6 29Θ. 4 365. 6 
112. 1 129. 6 156. 8 204. 6 229. 2 296. 9 
120. 1 141. 1 172. Θ 2Θ8. 1 242. 6 27S. Ö 
I ï 1 I ï 1 
ι ι ι : t : 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 0 2 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impiantì 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roue s/Motocol to ri ed a lv i mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchinee mat. per la raccolta 123 
Mach, et i ns ta l l a la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vógótale/per la produzione vegetate 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Trac teu re/Trattrici 125 
Autres vóhicules/Altrì veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1 9 6 8 
IRELAND 
1969 1 9 7 0 1971 1 9 7 2 1973 1975 1 9 7 6 1 9 7 7 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE ' 1 . 9 94. 1 l ø ø . ø l ø : 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim, for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstorfe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuols 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 DOnge­u. Bodenverbess.­ mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phasphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst, Dünge­ u. Bodenverb.­ mîttel/Other fert., soil improver: 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 




6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kálber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ g 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgabe n/General expenses 
^ .; 
24 




























































































































































































































































































2 2 . 

























9 1 . 8 
94 2 l ø ø . ΰ 107. 0 112. 2 152 . 6 199. 7 214. 4 26U. 1 327. 2 
9^. 5 l ø ø . 0 105 . 7 1Ü9. 5 139 . 2 1 8 1 . 9 214. 9 264. θ 34U. 2 
94. 2 l ø ø . ΰ 106. 1 l l ø . 4 145 . 1 2 ø l . 1 212. 2 269 . 2 332. 0 
99. 6 l ø ø . 0 l ø 4 . 9 l ø 7 . 3 107 . _;: 1Θ7. 2 222. 9 ,296. 7 483 . 2 
93 . S l ø ø . ΰ 107. 4 113 . ø 156 . 8 2Θ5. 4 214. 2 258 . 9 336. 2 
9"5. 7 l ø ø . 0 106. y l l ø . 6 154. 2 2Θ1. 3 2U4. θ 242 . 0 2Ö8. 8 
95 . 1 l ø ø . ΰ 109. 0 112. 5 162. 9 209. 1 2 l 8 . 3 252 . 2 328. 4 
92. 8 l ø ø . 0 106. 6 112. 7 153 . 5 2 0 1 . 2 210. 3 258 . 6 336. ΰ 
92. 9 10Ö. ΰ 1Θ8. 1 113 . 4 160. O 2 1 1 . 8 219 . 9 264. 7 342. 4 
95 . 1 l ø ø . ø 109. ø 113- 5 162 . 9 2U9. 1 218. 3 252 . 3 3 2 8 4 
79. S l ø ø . ø 104. 1 115 . 6 1 3 1 . 2 169. 8 202 . 6 235 . 7 280. 2 
92. 9 l ø ø . ΰ 108. 3 125. 6 143 . 5 182. 1 24Ö. 1 3 0 1 . 7 266 . 6 
SÖ. ø l ø ø . ø 112. 7 122. 6 140 . θ 18ø. 9 219. 1 259 . 6 207. 4 
95 . 6 l ø ø . ΰ 107. 7 118. 4 122. 2 146. 2 182. 1 228 . 4 275 . 7 
87. 7 l ø ø . ΰ 116. 6 12t-. 4 1 4 1 . 2 186. 6 23U. 7 276 . 7 32ø. 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e L-, -endita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 4 1 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali asot toprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli! 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
51. 7 løø. 0 109. 8 122. 2 138. 7 176. 1 221. 2 277. 6 241. 2 
92. S løø. ΰ l l ø . 0 122. 1 129. 1 172. 2 219. 9 282. 5 351. 9 
220. 7 298. 8 361 
200. S 262. 6 244 
Ï . . . . . 250. 2 228. 2 414. 9 
: : Î : : ι 205. 8 255. 6 306. 8 
­ løø. θ 109. 6 120. 6 138. Θ 182. 5 223. 7 266. 3 320. 5 
­ løø. ΰ 109. 0 119. 6 127. 2 182. 2 221. 4 261. 6 317. 2 
- 10Ü, 0 110. 8 122. 0 139. 8 186. 2 228. 9 277. θ 228. θ 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
M otocult, et autres mat. à 2 roues Mo toco! ron ed altri mat. a 2 ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale I 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrìci 125 
Autres véhicules Altt i veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Die MrtSt auf Waren und Dienstleistungen Ist don, wo tie anwendbar Ist, ein­
bezogen. Im Falle de· Nun­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bod »nverbesse­
rungsmlttel sowie der Futtermittel betregt die MwSt. 0%. Bei Snatgut Ist 
die MwSt, ebenfalls 0% mit Ausnahme In der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5,26% betrug. 
VAT on goods and services Is Included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil Improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rete Is also zero except 
for (he period 1.11.1972 to 2.9.1973 when it was 5.28 per cent. 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour lea animaux d'élevage et de reproduction, 
las engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf antre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
était de 5.26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni a servizi è compresa in tutti i casi In cui 
e applicabile. Il tasso è dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi il tasso é zero, laddove 
nel perìodo dall'I.1 1.1972 al 2.9.1973 era del 5,26%. 
CO 
co 
ro EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 





1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT TJES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa S 
οι 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge-u. Bodenverbess.- mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
4Ί 3 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­ mittel/Other fe r t , soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
6 1 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Miihlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mìschfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kãlberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflugel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
løø. 0 103. 9 103. 7 140. 4 167. 9 178. 2 191. 4 203. 6 
løø. θ 146. 4 189. 4 113:. y 176. 3 172. 3 159. 5 246. 4 
løø. ø 105. 6 løS. S 181. 5 311. 9 325. 2 3bb. S 2272. 
løø. ΰ 124. 2 130. 1 152. 1 299. 2 23Θ. Ö 321. 3 347. 
løø. O 104. 2 106. 7 232. 5 528. ΰ 514. 5 584. 8 622. 
løø. ΰ 103. 2 196. 4 l lø . 5 152. 9 ±92. 2 139. ø 182. 
løø. ΰ 102. 3 104. 9 103. 6 141. 1 153, 2 162. 1 179. 
..Lui' lø l . ø 1Θ2 106 153. 2 219. 5 197 
























































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE D*E L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifia nts/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi θ miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./CerealÌ e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitell i! 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiele e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari Ί 0 
Frais gónéraux/Spese generali 11 
π 
II 1970 1971 1972 1973 1974 II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 f ü ' die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ac kers c ht e ρ per/Tract ors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 3 1 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tìefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
­ l ø ø . ø 107. 5 117. 9 130. S 154. 7 177. 3 
­ l ø ø . Θ 107. 1 119. 8 130. 5 155. 5 173 . 7 
­ l ø ø . Θ 105. ø 114. 1 127. 4 157. 3 176. Ö 
­ l ø ø . Θ 107. 3 120. 1 13S. 2 171 . 3 197. 3 
­ l ø ø . ΰ 1.05. 5 115. 4 123 . Ο 15θ. 7 17ø. 1 
- l ø ø . θ 105. 3 115. 9 123 . 7 15Θ. 7 176. 7 
- l ø ø . ΰ 104. 3 112. 4 126. 3 147. 9 162. Ο 
- l ø ø . 0 l l ø . θ 124. 9 132. 5 160. 9 133 . 9 
- l ø ø . Ο 109. 6 126. 2 127. 8 146. 9 173. 8 
- l ø ø . 0 106. 4 121 . 7 124. 2 132. 8 143 . 8 
~ l ø ø . ΰ 103. 2 115. 4 131 . 2 153. 6 175 . 5 
- l ø ø . ΰ 107. 6 113. 9 129. 9 152. 3 173 . 1 




















































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipe meni/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. a 2 roues/Mo to col to ri ed altri mat. a 2ruote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/T ramici 125 
Autres véhicules. Altri veicoli 126 
Ouvreges/Opere 13 
Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 13 1 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 










EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt, 
Excluding VAT 1 9 7 7 
J 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Β 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heìzstoffe/Fuels for heating 
32 Treibst offe/ Μ o tor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrná'hrstoffdíJnger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizìde/Fungicides 
52 Insektizide/lnsectìcìdes 
53 Herbizide/H erbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u, Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberi/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenA/eterinary services 






... ■­! 2 
Li­'f. 
16 5 
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175 
2 1 1 . 
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2 7 0 
.0­9 
2 4 0 
■ ¡ 4 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
. Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 


















































WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsguter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanz). Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 

















































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
1 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
1 Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
2. Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
;­; Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
3 Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
4 Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
2 pour la production végétale/per la produzione vegetale 
J. pour la production animale/per la produzione animate 
8 Autres/Altri 
7 Tracteurs/Trattrìci 
'3 Autres véhiculBs/Altri veicoli 
6 Ouvrages/Opere 
3 Bâtiments d exploitation 'Fabbricati rurali 
9 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 



















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 7 
BR DEUTSCHLAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
Ν D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA escluse H 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND LANDW VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE · " ­ ' * 
1 Sa3t­ und Pflanzgut/Seeds 1 5 8 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 1 2 5 
3 Energie υ Schmierstoffe/Energy, lubricants 1 6 6 : 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 7:301 
32 Treibstoffe/Motor fuels 1 9 6 
33 Elektrischer Strom/Electricity 1 5 4 
34 Schmierstoffe/Lubricants 1 4 6 . 
4 Dünge­u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 1 5 4 
41 Einnáhrstoffdünger/Straight fertilizers 152 : 
41 1 Stickstoffdiinger/Nitrogenous fertilizers 1 2 7 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 2 0 3 : 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 1 5 6 · 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 1 5 6 . 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 1 5 8 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 1.62 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 1 5 4 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 1 5 6 : 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 1 2 : 1 
δ 1 Fungizide/Fungicides 1 1 2 
52 Insektizide/lnsecticides 1 4 4 
53 Herbizide/Herbicides 1 1 4 
54 Sonslige/Others 1 8 3 
6 FuttermittelAnimal feeding­stuffs 1 4 2 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 1 4 0 . 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling bv­products ø ø ø 
612 Oelkuchen bzw. Schrot.Oil­cakes 1 5 9 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 1 5 , \ 
614 Sonstige/Others ±71. 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 1 4 0 
62 1 für Kálber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber|/for cattle (exd. calves) 142 
623 für Schweine'for pigs 1 : 9 
624 für Geflügel'for poultry l d 0 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools i , r ; 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maim. and repair of plant ,| γ.\ 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u sonst. Sauten, 
9 1 4 5 Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings ­ ­
10 VeterinarleistungenVeterinary services ι 4 ­ : 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben'General expenses ,, , 7 
1 151 6 153 
9 158, 9 174 
1 139. 1 145 



























5 121 5 121 
5 112 5 112 
1 144. 1 144 
2 114. 2 114 






















4 154. 9 154 
8 175, 2 175 














































7 152. 5 151 
2 175. 2 175 
8 144 1 143 
2 168. 4 166 
2 195. 3 195 
5 154. 6 154 

















121 5 121. 5 L2 
6 1.12 6 112. 6 L12 
L 144. 1 1.44. L 144 
2 114 2 114 2 114 
4 149 0 
5 154 1 
8 16Θ. L 
ΰ 128. 1 
2 146. 2 
9 14:3. ? 
6 147 7 








































































5 222. 5 225. 1 225 
3 194. 1 193 7 194 
7 155. β 155. 2 155 




























2 1 4 S . 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
121. 5 121 4 121 
112. 6 111. 9 ili 
144. 1 144. 1 144 














































9 1 8 1 . 9 Semences et plants/Sementl e pianta 
0 1 4 7 . 4 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
5 1 6 : 3 . 7 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
h, 2 2 7 . 3 Combustibles/Combustibili 
2 1 9 4 . 4 Carburants/Carburanti 
2 1 5 5 . 2 Electricité/Elettricitâ 










Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altn concimi e miglioramenti 
4 1 2 1 . 4 Prod, de protect, des cultures/Prodotti perla prot. delle colture 
9 1 1 1 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
1 1 4 4 , 1 Insecticides/lnsetticidi 
3 1 1 4 . 3: Herbicides/Diserbanti 
2 1 2 : 2 . '2 Autres/Altri 
±222. 6' Aliments des animaux/Mangimi 
1 2 4 . 0 Aliments simples/Mangimi semplici 
1 2 5 . 4 Céréales et s.­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
1 2 9 . 3 Tourteaux/Panelli 
1601 6 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
.10:3. 4 Autres/Altri 
1 8 8 . 4 Aliments composés/Mangimi composti 
— pour veaux/per vitelli 
1381 . 4 pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
1 8 2 . 5 pour porcins/per suini 
1 2 6 · . 0 pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
1 4 3 . 5 Matérial et petit outillage/Materiele e utensili 
1 8 Θ . 7 Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
. r­ . . Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ i j l . 4 Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
1 4 7 6 Servicesvétérinaires/Serviziveterinari 






































WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen υ. and. Ausrüstungsguter/Machínery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte fur die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 




































































Θ 149. θ 149 
ø 149. Θ 149 



































154. Θ 154 
ø 154. Θ 154 
























































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
2 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
0 Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
9 Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
3 Mach, et mat. pour la culture/Macchina e mat. per la coltivazione 
£ Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
6 Mach, et instali, à la ferme/Macchina e impianti aziendali 
7 pour la production végétale/per la produzione vegetale 
2. pour la production animale/per la produzione animale 
5 Autres/Altri 
6 Tracteurs/Trattrici 
3 Autres vóhlcules/Altri veicoli 
0 Ouvrages/Opere 
0 Bâtiments d'exploltation/Fabbricati rurali 
0 Ouvrages de génie civil et amélioration des ierres/Opera di 




















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 7 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
οι 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstofte/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fenilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
62 1 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Gefiügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Materia! und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar, v, Geräten/Maint. and repair of plani 
Instandhalt, u. Repar. v. Wirtschaflsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinarv services 
















θ 188, 7 196 
7 245, 7 245 
9 155. ΰ 166 
8 86,0. 4 260 
6 1,62. 6 162 
0 144. 0 144 
7 132. 7 200 
8 175. 8 190 
5 168. 5 186 
0 199 0 213 
6 184. 6 204 
4 196. 4 209 
7 181. 7 197 
3 216. 3 224 
3 179. 3 ISO 
9 129. 9 132 
6 173. 6 172 
6 179. 3 136 













6 IS 197 
245 
171 
4 133. 5 167 
6 163 6 191 
9 215 2 213 
1 ititi. 1 1 6 7 
2 172. 2 184 
4 182. 4 191 
0 184 0 193 
9 178 9 168 
9 182. 2 184. 
6 207 4 207 
1 172. 1 172. 



























































































ØJ ι ι 

















4 200. 6 
7 245. 7 













































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
­ ' BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
0 Semences et plants/Sementi e piante 
7 Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento a di rendita 





7 Engrais et amandements/Concimi e miglioramenti 
2 Engrais simples/Concimi semplici 
1 Engrais azotós/Concimi azotati 
0 Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
:3 Engrais potassiques/Concimi potassici 
2 Engrais composés/Concimi composti 
2 Engrais NP/Concimi NP 
9 Engrais PK/Concimi PK 
S Engrais NPK/Concimi NPK 
9 Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





6 Aliments des animaux/Mangimi 
1 Aliments simples/Mangimi semplici 
6 Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
8 Tourteaux/Panelli 
5 . Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
­ Autres/Altri 
9 Aliments composés/Mangimi composti 
5 pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
4 pour porcins/per suini 
r' pour volailles/per pollame 
6 Autres/Altri 
4 Matériel et petit outillage/Materiele e utensili 
6 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione dal materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 





































Il 1977 1977 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erze ug ung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschi e ρ per/Tracto rs 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
θ 137 1 l i ±98 8 ±96 2W4. ± 2Θ4 
1 9 0 . 
1 5 7 . 
1 8 8 
1 8 4 . 
1 9 9 . 
i. 
2138 
1 8 8 
1 8 7 . 











1 9 0 . 
1 5 7 
1 8 8 . 
1 8 4 . 
1 9 9 . 
1 8 3 
2 0 8 . 
1 8 9 . 
1 Ö 8 










1 9 9 
16.2 
1 9 5 
1 9 2 
2 0 5 
: 
1 9 5 
2 1 6 
1 8 9 
1 8 8 











1 9 9 
1 6 2 
1 9 5 




1 9 5 2 1 6 
1 9 0 
1 8 9 











1 9 9 . 
1 6 2 
1 9 5 
1 9 2 . 
2øi5 
t 
1 9 5 . 2 1 6 . 
1 9 0 . 
1 8 9 . 











1 9 9 . 
1 6 8 . 
1 9 5 
1 9 0 . 
2 0 5 : 
1 9 7 . 
2 1 6 . 
1 9 5 . 
1 9 5 . 











1 9 9 
1 6 3 
1 9 5 
1 9 0 
2 0 5 
1 9 7 
2 1 6 
1 9 6 
1 9 5 











1 9 9 
1 6 2 . 
1 9 5 
1 9 0 
2615 
t 
1 9 7 
2 1 6 . 
1 9 6 . 
1 9 5 . 











2 0 5 
1 6 7 . 
2021 
2 0 0 . 
2 0 8 
2 0 0 . 
2 2 5 . 
1 9 9 . 
1 9 8 . 












1 6 7 
31110 
2 0 0 
2 0 8 
2 0 0 
2 2 5 
1 9 9 
1 9 8 












1 6 7 
2 0 0 
2 0 Ö 
2 0 8 
2 2* ili 
2 2 5 
1 9 9 
1 9 8 
2 2 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. ­■'ft f. :­: 02 " BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
207. 6 Machines et autres biens d'équípement/Macchine ed altri impianti 12 
1 6 7 . S Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
22S2. ! Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
2ΘΞ­. 1 Mach, et mat. pour la rëcolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
2 1 2 . 5 Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
; pour la production végétale per la produzione vegetale 1241 
I pour la production animale/per la produzione animale 1242 
: Autres/Altri 1243 
L¿V.1.¿. 3 Tracteurs/Trattrici 125 
2 2 Ί ' 5 Autres véhicules/Altri veicoli 126 
2Θ.Ϊ-. 9 Ouvrages/Opere 13 
2 t i j ! ' . ¿I Bâtiments d'exploitation/Fabbricatì rurali 131 
2 ^ 1 . o Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
­Ρ* 
ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
ED 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 1 9 7 7 
J 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1977 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa LE 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for ι aring and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstofle/Fuels for healing 
32 Treibstoffe/Motor fuels 






































Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­minel/Othar f e r i , soil improvers 







Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
für Schweine/tor pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt, u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 


















































178. 6 182. 7 
197. 4 199. 4 
172. 9 174. 3 
152. 6 153. 4 
160. ø 172. 4 







4 237. 4 
2 476. 2 
2 476. 2 
3 175. 4 
8 242. 6 
17' 
9 216. 9 
1 14Θ. 1 
5 184. 7 
1 175. 1 
7 154. 6 
7 174 4 
4 254. 6 
9 12 
4 283. i 233. 4 
2 1: 
4 17 
242. 9 242 
255. 1 255 
234. 2 234 
308. 7 3ø:3 
217. 3 217 
140. 1 140 
202. 9 203 
175. 3 175 
154. 6 154 
174. 4 174 
266. 4 266 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
EngraisNP/ConcimiNP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali a sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins {autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione dal materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais gónéraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüler/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement,· Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végetale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Tra Urici 
Autres véh i cu les/A It ri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 


















EG­INDIZES DEH EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1977 
J 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
Ol 
WAREN U­ DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Amm. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricams 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphat ¡c fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u, Bodenverb.­mìttel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Anima! feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 fur Kalber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Materiai and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt, u, Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ g 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Winschaftsausgaben/General expenses 
,L, 
tø. 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
L BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
6 Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anìm. d'élevage et de ren te/Animali d'allevamento e di rendita 2 
­t­ Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
'"' Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
' i Electricité/Elettricitá 33 
6 Lubrifiants/Lubrificanti 34 
4 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
ç. Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
*■"' Engrais composés/Concimi composti 42 
'■­■ Engrais NP/Concimi NP 421 
4 Engrais PK/Concimi PK 422 
6 Engrais NPK/Concimi NPK 423 
*­■ Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti psr la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
w Insecticides/lnsetticidi 52 
4 Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
9 Tourteaux/Panelli 612 
3 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vótérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais génóraux/Spese generali 11 
Il 1 9 7 7 J 1 9 7 7 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 ι ­,;­: GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. ι >■ ­: 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. | x l 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation ■] :­;t­, 
123 Masch. u. Geräte für die Ernta/Mach. and plant for harvesting ι ­ ι ; ­ : 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 1 4 H 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production :!.:­: κ 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production Λ .­­7 
1243 Sonstige/Others 
125 Acke rsc h lep per/Tractors I !r"­J L ' 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 176 '­* 
13 Bauten/Buildings 1 *rM k­I 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings I. b í v tí 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil — 
improvement operations 
t ; ­ ■ ! 
1 ; ­ : t ­ , 
1 4 M . 
.i .­;:,■­
IbH. I b H 
•­.4. 
r i a 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impiantì 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des torres Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
CD 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 m 100 Ohne MwSt. Excluding VAT 1 9 7 7 
BELGIQUE /BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICU! 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 




























Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 







Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mìttel/Othar fert., soil improvers 







Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oetkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
für SchweineAor pigs 
für Geflügel/for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinarv services * 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concim¡ PK 422 
Engrais NPK/Concím¡ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodottt per la prot. delle colture 5 




Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti dì origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volaílles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1 9 7 7 J 1 9 7 7 D 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN f i? GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGR1CULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip, 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackersch lep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 












































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 ro uè s/Motocol to ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impiantì aziendali 
pour la production végétale, per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tra cteurs/T ratt rìci 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
















' SchèUunfl auf dtr Grundlage der „Allgemeinen Wlrtachaftaausgaben" 
Estimat« baaed on Generel expansée' 
Évoluant comme las frais généraux 
Che evoluono coma le spese generall 
c» 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M w S t Excluding VAT 1 9 7 7 
J 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/EnergY, lubricants 
31 Heizstorfe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mirtel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
6 2 4 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. 'and repair of plant 
Instandhalt, u, Repar. v. Wirtschaftsgeb, u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinarleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
1 7 2 . 2 1 7 2 . 8 1 7 2 θ 1 7 2 . 4 1 7 4 . 2 1 7 5 . £ 17­E 
4 Ö 2 . £ 4 0 2 . £ 4 0 2 . £ 4 Θ 2 . £ 4 Ö 2 . £ 4 U 2 . £ 4 Θ 2 
176. 4 175 . Θ 174. 5 172 . 4 1 7 1 . 1 
402. 6 4Θ2. £ 4Θ2. 6 4Θ2. 6 4Ü2. 6 
I S S . £ l í 192. 2 192. 2 192 . 7 192 192. 7 192 . 7 1 9 1 . 
237. 6 250. O 250. 0 257 . 4 257 . 4 257. 4 258 . 4 258 . 4 258 . 4 258 . 4 255 . 9 25kl θ 
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4 ISS . 4 184. 1 134. 1 184. i 
18? . 3 183 
165. 4 165 . 4 1 6 5 4 165 . 4 165 . 4 165. 4 165 . 4 1 6 5 4 165 . 4 165 . 4 1 6 5 4 165 . 4 
152 1 152. 1 152. 1 152. 1 153. 7 155. 5 156. 7 155 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim, d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Coneimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimì NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sìmples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 














WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and Installations 
für die pflanzl. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/T ractors 

















161. ø 164, 




































2 Θ 2 
2 0 9 
1 4 6 
2 4 5 . 
2 6 2 . 







2 0 2 . 
2 1 0 . 
1 4 6 . 
2 4 5 . 
2 6 3 











2 4 5 













245 . 8 







BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Mochines et autres biens d'équipement/IVIacchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchlne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 













131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau u Bodenverbesserungsarbelten/Englneerlng and soil 
improvement operations 
189. 5 189. 5 189. 
192. 2 192. 2 192. 
177. 0 177. θ 177. 
189. 5 189. 5 189. 5 192. 2 192. 2 192. 2 192. 2 192. 2 192. 
192. 2 192. 2 192. 2 194. 9 194. 9 194. 9 194. 9 194. 9 194. 
177. θ 177. 0 177. ø 179. 5 179. 5 179. 5 179. 5 179. 5 179. 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d exploitation fabbricat i rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 







EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 7 
J F 
UNITED KINGDOM ι 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 0 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. 1or rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 SchnWrstoff e/Lubrica nt s 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphaidünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other f e r i , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fu ngizide/Fungi cides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbiz i d e/Herbicide s 
54 Sonstige/Others 
6 Futterminel/Animal feeding­stuf. j 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oeikuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
513 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­sluffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle íexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/'for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt­ u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services 



















































































































2 5 4 . 2 2 5 4 
2 4.2 4 2:43 
2 2 0 . 9 2 4 2 . 
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2 7 8 
























































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrífiants/Lubrificanti 3 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques.Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concim¡ PK 422 
Engrais ΝΡΚ/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprorj. della molitura 611 
Tourtea ux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcìns/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
 2 6 1 . 2 Entret, et répar. du matór./Manuteniione e riparazione del materiale 8 
,­„­.,_. ._ Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparai, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
2 4 Ö . 6 Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
2 6 8 . 6 Frais génóraux/Spese generali 11 
Il 1977 J 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt Produktion/for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 





293. 4 398. 4 310. 1 
75. Θ 




311 . 4 319. 324. 9 





























BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d équipement· Macchine ed altri impianti 
M otocult, et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récotte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production vógétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules Altri veicoli 
Ouvra gas/Opere 
Bâtiments d'exploítation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 



















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1 9 7 7 
J 
IRELAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
S 
οι WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saal­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmiersloffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenvarbass.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 Ν P­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­nmttel/Other feri., soil improvers 







Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
für Schweine/for pigs 












Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen/Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
402 
7 337 . 8 3 4 1 . 3 340. 2 338 . 9 336. 4 339 . 4 
6 248 . 0 2 4 3 . 6 258 . 1 270. 3 260. 9 267 . 8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE . , 1 01 i­ BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
0 0.21 S H t.05 M 
1 402. 1 402. 1 
ø 3:6:3. ø 3:63. ø 
5 487 5 487 5 
Θ 318. O 318. ø 
2 iø7, 2 207. 2 
θ 331. ø 331. ø 
254. 5 254. 
384. 4 397 
685. ø 644 















644. 8 644. 


































¿8. 1 3 3 3 . 1 Semences et plants/Semanti e piante 
5 7 . 7 2 5 5 . 1 Anim. d'élevage el de rente/Animali d'allevamento β dl rendita 
3 9 4 . S 3 : 9 4 . '3 Energie et lubrlfiants/Energia e lubrificanti 
6 0 7 . 6 6 Θ 7 . 6 Combustibles/Combustìbili 
4 1 2 . 8 4 1 2 . 8 Carburants/Carburanti 
2 8 2 . 2 2 8 2 . 2 Electricité/Elettricitá 
i I Lubrifiants/Lubrificanti 
3 3 Θ . 7 3:3:Θ. 7 Engrais et amendemants/Concimi e miglioramenti 
. 9 3 6 7 . 9 
2100. 
4:38. 
3 9 1 . 
349 . 
304. 
3 3 1 . 
2 5 4 . 
263 . 
488. 
3 9 1 . 
349 . b 
3:04. ø 






































































2 4 S. 

























































































































































































































































































Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Coneimi NPK 
Autres engrais et amendemants/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangiml samplici 
Céréales et s. ­prod, de meun.'Cereali e sottoprod della molitura 
Tourteaux/Panelll 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour vea ux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volallles/per pollame 
Autres/Altri 
Matérial et petit outillaga/Materiala e utensili 
Entrât, et répar. du mater /Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara?, dei fabbricati d'azienda ad altre opere 
Services vótérinaires/Servizi veterinari 






































Il 1977 J 1977 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
I 22 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
1 23 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
1 24 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt Produktion/for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 AckerschlepperATractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
212 
7 4 , 0 
326. 1 33Θ. 4 333. 1 340. 8 344. 4 346. S 35Θ. 1 354. 5 362. 7 363. 
341. 
313. 
341. 9 345. 1 353. 36Θ. 8 366. 3 37 
2 350 . 5 50. 





























































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'óquipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteu rs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildi ngs 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
700. 2 3 0 4 . 3 2 1 5 . S 3 1 6 . 1 3 1 7 . 6 3 2 1 , 1 3 2 2 , Θ 3 2 2 . 5 3 2 9 . £ 3 3 1 . G 3 3 2 . £ 3 3 1 . 9 Ouvrages/O pe re 
29?. 3 3 Θ 1 . β 3 1 3 . 4 2 1 3 . 4 2 1 4 . 3 3 1 S . θ 3 1 3 . 7 2 1 9 . 2 3 2 6 . 2 3 2 7 . 8 3 2 7 . S 3 2 7 . 2 Bâtiments d'explohation/Fabbricati rurali 
3 6 5 . 6 3 1 1 . 9 3 2 1 . 1 3 2 2 . 3 3 2 3 . Ö 3 2 S . 2 3 2 9 . 4 3 3 θ . 8 3 3 7 . 3 3 4 Θ . 3 3 4 3 . 4 3 4 2 . 5 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 




' Die MwSt. auf Waren und Dienstleistungen Ist dort, wo sie anwendbar ist. ein­
bezogen. Im Falle des Nun­ und Zuchtviehs, dar Dünge­ und Bodonverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel beträgt die MwSt. 0%. Bei Saatgut Ist 
die MwSt. ebenfalls 0% mit Ausnahme In der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5,26% betrug. 
VAT on goods and services Is included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate Is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when It was 6.26 par cent. 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences; 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre te 1.11.1972 et le 2.9.1973 où II 
était de 5,26%. 
L'Imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è compresa In tutti I casi in cui 
è applicabile. Il tasso é dello zero % per animali d'allevamento, concimi β miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche net caso delle sementi II tasso é zero, laddove 
nel periodo dall'I. 11.1972 al 2.9.1973 era del 5.28%. 
CO 
O l 
EG4NDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC4NDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 1 9 7 7 
J 
DANMARK 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 7 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim, for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuelsfor heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer ¡Jtrom/Electricity 
34 Schmierst off e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährsioffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 M ehrnährstoffd ùnger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­minel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insekt izide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermitlel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animai origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kalber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves! 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Matertal and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geraten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinarleistungenA/eterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
4J4 1 202' 0 211 
:46 4 246. 4 246 
214. y 21ΰ . 9 ±99. 9 1 9 4 2 193. -3 198. 4 ±96. 4 2øl 

























1 6 4 
2 ij 2 
198. 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 4 1 
Engrais azotés/Concirni azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Conctmi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 6 1 
Céréales et s, -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 62 5 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 1 0 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1977 
D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRlCULT, INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u, Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 











































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/'Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 1 22 
Mach, et mat, pour la récolte/Macchine e mat. per ia raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 12 5 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 









EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC4NDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 




INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1976 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom­Electricity 
34 Schmierstoffe,'Lubricants 
4 Dunge­ u. Bodenverbess.­mÌttel/FerTÌIÌ2ers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
41 3 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst, Dunge­ u, Bodenverb.­mittel/Other fert,, soil improvers 





6 Futtermit tel/Anima I feed in g­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Geir. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber)/for cattle (excl. calves! 
623 für Schweine for pigs 
624 für Geflügel/fOr poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Matehal and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vetennarleistungen/Veterinary services 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim, d'élevage et de rente/Animal d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburant s/Carburant i 32 
Electricité/Elettrtcità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendemems/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassîques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais ΡΚ/ConcimÌ PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourtea ux/Panelii 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Attri r 614 
Aliments composós/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
1 1 Allgemeine Winschaftsausgaben/General expenses 1 8 1 6 ±62 Frais gónéraux/Spese generali 
Il 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip, 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch, u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschiepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
















































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2mote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impiantì aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/T ramici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 

















EG4NDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1978 
J 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 7 6 
N O 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe.Fuels for heating 
32 Treibstaffe.'Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe· Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnáhrstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmit'el/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbi cides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kalber/for calves 
622 für Rinder [ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine'for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar, v, Geräten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
1 0 VeterinarleistungenA/eterinary services 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anirn. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combusti blefa/Combustibili 31 
Carburants/Carburant! 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiant s/Lubrifìcanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concim¡ NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Ant ¡crittogamici 51 
Insecticides/! nsetticidi 52 
H erbí cides/Di serba nti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panellí 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri çhe vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Serviii veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT, INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produkt i on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1 9 7 6 
J 












































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Moiocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchirte e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/par la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 















* Ourchechnittehof/Averege term • Ferme moyenne/Aziende medie 
CD 
en 
EQ4NDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M W S L 
Excluding VAT 1 9 7 6 
J F 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 





6 Funermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Otøcakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
nstandhaltung u. Repar. v. Geräten/fVlaint. and repair of piam 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinarleistungen/Veterinary services 






180 7 180 
245. 7 245 
1.69. 1 178 
206. 8: 209 
254. 5 254 
141 6 158 
1.25. 9 135 
185, 0 
177. 5 








185. 0 187 
198 4 202 
214. 2 209 
214. 2 202 
















180. 4 175 
128. 9 124 
171 8 170 
226. 6 219 
180. 2 175 
158. 1 158 
155. 7 161 
139. 8 149 
135 9 138 
0 1 I'­ l l ,' 
1 6 6 
1 6 4 
1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 
2 4 5 7 2 4 5 . 7 2 4 5 




2 0 1 
1 7 9 
202 : 
2 0 3 
2219 
202 : 
1 9 9 
2 1 4 
2 0 4 
,øi19 
254, 




2 0 2 , 
1 9 9 , 
2 1 4 . 
2 0 4 
12 
1 2 4 . 1 1 2 4 
1 7 0 . 7 1 7 0 . 
2:19 7 2 1 9 
1 7 5 3 1 7 5 
1 5 8 . 2 1 5 3 1 
1 4 9 . 3 1.48. 8 
1 5 2 . 0 1 5 0 . 2 
1 6 0 . 4 1 6 Θ . 6 
1 6 2 . 5 16.2. 4 
1 6 1 9 1 6 1 5 
.1.68 3 1 7 0 . 6 
1 8 8 . O 1.89. 0 
1 6 8 9 1 6 0 0 
1 5 8 . 
1 6 5 . 








5 158. 2 
1 161. 5 
2 146. 1 
6 211. 1 
1 158. 1 
8 148. 8 
3 150 1 
6 160. 6 
4 162 4 
5 161. 5 
7 182. 7 132 7 186 4 1.80 
7 245 7 245 7 245 7 245 
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177. 4 174. 7 175. 2 178 
192 1 192 1 195 0 195 
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168. 2 ±69 9 170 8 174 
i øø 3 i': 
10:­: 0 J0 
.210. 2 ,2/ 
1.81. .2 10 
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1 182, 1 181 
172 
180 
1 216 '5 211 
L 178 1 178 
8 1.59. ■-■■ 159 
L 17.. 1 127 
4 184. 4 184 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
2 1 8 7 5 B E N | E S E R V | Z | D | CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
7 2451 7 Semences et plants/Sementi e piante 
■0 ­170 l'i Anim. d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
2 4 7 
1 6 2 . 
1 4 4 
1 6 8 
1 8 9 
l'0.9 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
0 1 8 5 8 Engrais NPK/Concimi NPK 
2 2 1 6 . ..­: Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
1 1 7 9 2 Prod, de protect, des cultures/Prodottl per la prot. delle colture 
1 1 2 9 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
5 1 7 1 : . 0: Insecticides/lnsetticidi 
6 2222. 7 Herbicides/Diserbanti 
1 1 7 9 , 3 Autres/Altri 
6 179.. 2 Aliments des animaux/Mangimi 
7 132. 4 Aliments simples/Mangimi semplici 
5 1.0:6:. 2 Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
5 1 6 1 6 Tourteaux/Panelli 
1' .212. 2 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
­ ­ Autres/Altri 
1 1 7 7 :­: Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux}/per bovini (altri che vitelli) 
6 1:6.0 ^ pour porcins/per suini 
4 1 8 4 . 0 pour volailles/per pollame 
1 1 7 8 : ­1 Autres/Altri 
O 1 0 7 0 j . 8 . i . ρ 11-
4 .210­1 2: 20.1 . 6 ­J­
2 1 6 7. .2 1 6 2 2 16 
3 1 '8 0 1 7 4 0 10 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manu t e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 





































Il 1 9 7 6 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
J l GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüslungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi, u, a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip, 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte flir die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machiner/ and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
3 L75 8 18,2 6 
i 1 4 6 4 1 5 0 . 6 
­: L75 . I 1 0 1 2 
2 1 6 6 . 7 i. 7 1 . 8 
? 1 0 5 6 1 9 0 8 
I.:­:,:. 6 1 8 2 
1.50 '6 l ø ø 
1 8 1. 2 18' 1. 
1 2 1 :­: >.l i 
1 9 0 8 190 
6 Vìi 9 1 3 2 9 1 8 7 . 9 
9 .1.54 ι i 1 5 4 . 0 1 5 4 0 
2 1 3 2 0 1 8 2 . 0 1 0 7 0 
­: 1 7 2 . 7 1 7 2 . 7 1 2 7 7 
0' 10 2 0 1.9 2. 0 1.0.­:' 0 
LØØ 6 1 3 9 
1 5 0 0 1 5 4 
1 6 8 . 0 18:ø 
1 8 2 2 187 
L9.2. 9 1 0 2 
130 
154 
1 7 0 6 
101­1 .1 




1 9 0 . 4 
1 3 4 . 5 
1 8 4 2 
1 9 2 . 7 
1 7 7 
.200 
1 8 4 . 








1 8 4 






.! 7 7 6 
20101, 2: 
1 8 4 5 
1 8 4 2 
1.92 7 
1 7 8 
2 øl i 
1 8 4 
1 8 4 , 








1 8 4 






1 7 8 
2 0 1 
1 8 4 
1 3 4 






2 0 3 
1:34 
1 8 4 , 





1 8 2 
2081 
1 3 4 . 
1 8 4 






1 8 2 . 
2018. 
1 8 4 
1 8 4 






1 8 3 2 
2 0 8 . 4 
1 8 4 . 5 
1 3 4 . 2 
1 9 2 . 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/M o to col to ri ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/T ramici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
co 
σι ­c* 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 




IND ICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstorfe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel/Fertillzers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehmährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Diinger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mlnel/Other feri. , soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle {excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
62 B Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
B Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ g 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
195. 6 201 2 211. 3 215. 9 224 
2:04 0 214. 3 217 3 218. 1 218. 
139. 1 239. 1 252 
.36. 4 336. 4 761 
2:6 4 336 4 36:1 
12 3 1:12. 3 112 















L91. 3 133. 
1.79, 4 L76 
,148. 7 140. 







































5 171. 6 172 
6 19Θ 5 193 
8 171 0 121 
9 142. 7 141 
0 150. 8 150 






225. 4 227 5 231 
213 3 219. 9 223. 

























172. 4 174 
192 1 194 
171 1 172 
141. 6 143 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
2 4 2 9 2 4 9 . 1 2 4 6 . 8 B E N | E S E H V E | D | CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 8 1 . 5 2 9 5 . 6 2 9 2 . θ Semences et plants/Sementi e piante 











































:-: Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 




0 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
2 Engrais simples/Concimi semplici 
S Engrais azotés/Concimi azotati 
0 Engrais phosphatés/ConcIml fosfatici 
5 Engrais potassiques/Concimi potassici 
9 Engrais composés/Concimi composti 
2 Engrais NP/Concimi NP 
1 Engrais PK/Concimi PK 
3 Engrais NPKVConcimi NPK 
- Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





2 Aliments des anlmaux/Mangimi 
8: Aliments simples/Mangimi semplici 
8 Céréales et s. -prod, de meun./Cereall e sottoprod. della molitura 
b Touneaux/Panelll 
5 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
2 Autres/Altri 
2 Aliments composés/Mangimi composti 
9 pour veaux/per vitelli 
2 pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitel l i ! 
0 pour porcins/per suini 
1 pour volailles/per pollame 
-~ Autres/Altri 
: Matériel et petit outil laga/Materlale e utensili 
; Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manu t e riparar, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
9 Services vétérinalres/Servizi veterinari 









































WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a, einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt io n/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 3 1 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 




7 1 6 
2 1 2 
Í32. 
2 11 
2 2 1 
L 20 
1.90 
1 4 2 
1 7 0 
2.­27 
212 
2 1 9 
2:10. 















2 1 7 
192. 
2 1 1 
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17.2 
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2 2 4 
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2 1 9 
19.2. 
2 1 8 
ø ø ø 
1 7 4 
1 3 4 
1 4 6 
1 7 4 
2 3 7 
2 1 9 
2 2 7 
2 2 0 



















2 2 3 
2 2 . 
1 8 0 . 
1 9 4 
1 5 3 
1 8 0 . 
2521 
2 2 8 . 
2 4 1 
2 3 5 
















2 4 3 
2 3 3 . 
1 9 8 
.22 2 
2 3 7 
1 8 0 . 
1 9 4 . 
I_'V0 
1 8 0 . 
2 5 9 
2 3 3 
2 5 0 
2 4 1 















2 4 5 
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1 9 5 . 
1 5 9 
1 3 0 . 
2 6 0 
.­234. 
2 5 7 , 
2 4 2 
















2 5 2 
2 4 2 
2 0 1 
2 3 8 
2 4 1 
1 8 6 
2 0 1 
L 6 5 
1 3 6 
27:1 
2 4 2 
25:4 
2 4 7 
















0 5 0 
2 4 3 
2 0 1 
2 4 0 
2 4 2 
1 8 6 
2 0 1 
1 6 5 
1 3 6 
2 7 3 . 
2 4 3 
2 6 3 . 
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2 0 1 . 
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2 4 6 . 
1 8 1 . 
1 9 3 . 
1 6 5 . 
1 8 1 . 
2 7 7 
2 4 3 
2701 
2 5 7 . 
















2 6 1 
2 4 0 
2 1 4 
2 4 9 
2 5 1 
18:1 
1 9 3 
1 6 5 
1 8 1 
2 7 3 
2 4 6 
2 7 1 
2 5 7 
















2 6 4 , 
2 4 6 , 
2 1 4 
2 5 0 
2 5 1 . 
1 3 1 
1 3 3 
'165 
1 3 1 
2 7 3 
2 4 6 
2 7 7 . 
2 6 1 . 
















2 6 8 . : 
2 5 4 . r­
214. i 
2582 : 
2 5 5 . .. 
1 8 5 . ■ 
1 9 3 . = 
1 7 3 . L 
1 8 5 . ­
'287. Γ 
2 5 4 . r 
2 6 2 . 1 
235. : 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la reçoit e/M a cc h i ne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhì cu les/Al tri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere dl 



















E 0 ­ I N D I Z E 8 DEH EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 1 9 7 6 
J 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI Ol PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanigut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 EinnShrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other f ert., soil Improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuitermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oetkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder {ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint and repair of plant 
Inetandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterínary services 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
 . 9 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiant s/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburan ts/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrif ¡canti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concìmi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concim¡ NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altn concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxj/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machlnery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschl e ρ per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 














































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens déquipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 ro ue s/Motocol to ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véh i cu les/Al t ri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rura li 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 


















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 1 9 7 6 
J 
BELGIQUE /BELGIË 
IND ICES CE DES PRIX D 'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa a 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE í ­
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Elnnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdiinger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehmährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dúnger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Elnzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder lohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 




















































Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
144 6 151 
171 2 171 
195 6 194 
193 0 193 
206. 6 2øi8: 
140. 142 144 
SEO. 5 200. 5 200 
156. 6 157 1 157 
168. 8 171. 4 170 
135. 9 139. 1 137 
171. 4 174. 3 172 
156, 3 153. 7 153 





































































5 ι ~ 
130 
1 151 1 151 
2 171. 2 171 
1 202 5 200 
0 192. Ο 193 











































































7 135 3 138 7 140 
5 140. 8 141. 7 141 
9 142. 1 146. θ 147 
9 130. 3 133. 6 135 
7 141. 5 144 5 146 
0 171. 9 137 2 140 
















































































6 146 6 142 
5 142. 8 144 
9 151 2 150 
0 144. 9 126 
6 143. 6 148 
2 149. 5 140 
1 151. 1 151. 1 151. 1 151. 1 151. 1 151 
2 171. 2 171 2 171 2 171. 2 171. 2 171 
4 204. 2 207. 2 207. 6 211. 2 214. 8 215 
0 193. 0 ·193 0 193. θ 193 0 193. 0 193 
9 151. 9 
6 243. 6 
6 150. 9 
4 176. 2 
1 194. 4 
1 176. 8 
6 165. 6 
7 129. 7 
1 176. 3 
9 173. 8 
9 185. 3 
7 175. 7 
3 191. 3 
1 183. 7 
3 173. 1 
2 120. 2 
8 109. 8 
0 119. 0 
1 120. 1 
3 135. 5 
2 106. S 
1 151. Ο 
8 154. 3 
0 257, Ο 
1 139. S 
4 143. 2 
7 150. 6 
6 136, 3 
4 140. 2 
0 140. 0 
1 151. 1 
2 171. 2 
θ 214. 5 
θ 193. 0 
2 243. 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Semenli e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifiants/Lubrlflcanti 3 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Conciml composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altrí concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangïmi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porci ns/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1 9 7 6 1 9 7 6 U II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
1 2 5 Ac ker schlep per/Tra c tors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/f­arm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 





















































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/M otocolto ri ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat, per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végótale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1 242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Schätzung auf der Grundlage der „Allgemeinen Wirt seh aftsausgeben" 
Estímete basad on 'General expenses' 
* Évoluant comme lee frais généraux 





I Q ­ I N D I Z E S OER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­ INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M w S t Excluding VAT 1 9 7 6 
J F 
LUXEMBOURG 
IND ICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverboss.■­mittel/ Fertilizers, soil improvers 
41 Einnáhrstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Diinger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverto.­mittel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight fa ad in g­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Ceraals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakas 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Β Instandhaftung u. Repar. v. Gerãten/Maint. 'and repair of plant 
Instandhalt. u. Rapar, v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veta ri π S rleistu η gen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
161. 4 161. 5 161. 6 162. 1 164. 4 166. Θ 16S. 3 169. Θ 169. 9 17θ. 3 169. 4 169. 
312. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 6 212. 




















































1 9 1 
2 6 0 



















1 6 1 . 
1 6 1 . 















1 2 5 
1 6 1 . 
1 6 1 . 













1 8 4 
2 4 6 
1 2 5 
1 6 3 
1 6 2 
1 6 8 
1 1 9 
1 7 9 














1 6 5 . 
169 . 
1 1 9 











2 5 5 
1 2 5 . 
1 6 1 . 
















1 2 5 
1 6 4 
163 . 
1 6 4 
1 1 9 












2 3 7 
125 . 
164. 















2 3 7 
1 2 5 . 
164. 














133. 2 188. 2 138. 2 195. 6 195. 6 195, 6 195. 6 195. 6 282. 9 2Θ2. 9 202. 9 2Θ2. 
161. 8 161. 8 161. 8 161. 3 161. 3 161. 3 161. 8 161. 3 161. 8 161. 8 161. 8 161. 
140, 8 140. 8 140. 3 142. 7 146. 5 149. 3 150. 3 150. 9 153 5 153. 5 152 
202. 8 202. 8 202. 8 203. 9 210. Ο 210. 5 210. 5 210. 5 216. 2 216. 1 216 
129. 1 129. 1 129. 1 130. 9 139. 9 140. 7 140. 7 140. 
i50. 0 3­50. 0 ø:5ø. 0 ø­øø. ø 359. 0 -M. 0 :>ø. ø 
1 4 9 . 2 1 4 9 . 2 
:iø. θ 3 5 0 . ø 3 5 0 . ø 
152. i 
216. 1 
149. 2 149. 2 
3 5 0 . ø 3:5ø. ø 
132. 4 132. 4 132. 4 134. 3 137. 9 14ø. 9 142. 7 142. 7 145. Θ 144. 9 143. 6 143. 4 
132. 2 132. 2 132. 2 133. 2 135. 9 139. 0 141. 0 141. 0 143. 8 143. 9 142. .2 142. 2 
126. 3 126. 3 126. 3 128. 3 131. 9 135. 2 137. 2 137. 2 14ø. 1 140. 2 138. 4 138. 4 
142. 6 142. 6 142. 6 145. 1 149. 2 152. 2 154. 1 154. 1 155. 2 154. 2 153. 6 152. 9 
143. 8 143. S 143. S 143. 8 142. 3 143. S 143. S 143 8 143. 8 147. ΰ 147 Θ 147. β 
1 4 1 . 
'"•■2Ί> 
193 . 



















1 9 3 . 







1 4 3 . 
222 . 








































2 0 3 . 0 
246 . 5 
157, 7 



















147 . 1 1 4 7 
232 . 8 232 . 
203 . 0 212132 
254. 2 2 5 4 
158 . 5 153 . 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementì e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Électr i ci té/Elettricità 3 3 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Condmi composti 42 
Engrais NP/Concim¡NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, at répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e rìparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services ve té ri nai ras/Servi zi veterinari 10 















WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cult ivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
Bauten/Buildings 
Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 







































































































































































183. 6 183. 6 133. 6 183. 6 133. 6 133. 
185. 5 185. 5 185. 5 135. 5 185. 5 185. 
174. S 174. 8 174. 8 174. 8 174. 3 174 
136. 0 186. 0 18 
188. 3 183 3 18 











BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocul t . et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchlne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour le production végétale/per la produzione vegetele 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des tenes/Opere di 
















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
« ­ I N D I C E S OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF AGRICULTURAL P R O D U C T I O N 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1 9 7 6 
UNITED KINGDOM > 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 01 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmitfrstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 ■ Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 Ν PK­ Dünger/N PK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/1 nsectic ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and mill ing by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (exet, calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinärleistungenyVeterinary services 
11 Allgemeine Wîrtschaftsausgaben/General expenses 
21b, 0 '¿¿lø. '3 2.07. 5 209 
¿2>4. 6 254. 7 254. 2 264 
251. 4 251 4 251. 4 261 
¿21. Ö 221. 0 221. Θ 233 
<ø±. 7 3LH. 7 3Θ1 
4 246. 1 246 
4 346. 1 346. 1 34e 
2 26Θ. 3 260. 3 3-0^ 
211. 3 212. 4 213. 4 21= 
<05. 2 
501. 7 
1 346 1 
1 346. 1 













234. 0 384 
241. 9 249 
£15 
2 3 ø 
1 274 








BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
­' i o 4 ­ BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Ö 3 8 4 0 Semences et plants/Sementi e piante 
9 2 5 9 '3 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
5 306. 1 


























































































































































































































































































































































































































































Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrals simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Condml composti 
Engrais NP/Conciml NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrals NPK/Conclmi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicide s/Anti crittogamici 
Insectic ides/Inset ticidi 
Herblcides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereal i e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangiml composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e ripara?, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 









































Il 1 9 7 6 N D II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip, 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cult ivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
1 25 Ackerschlepper/T ractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
10. 2 235. 5 2 
21. 6 221. 9 2 
58. 4 
2Θ. 0 
4 2 ΐ : 
244 
2 4 6 
234. 
2 248. 9 252:. 4 258. 4 
4 251. 6 258 1 264. 1 
ι : t t 
3 242. 3 244, 2 245. 5 
1 226. 5 238. 5 51. 4 235. 9 
2€Ί 267. 1 
260. 1 261. 1 
.000 









245. 248. 1 .251. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult . et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e Impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhìcules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 




EQ­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­ INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1 9 7 6 
J 
IRELAND * 
IND ICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI P R O D U Z I O N E AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
H 
οι WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanigut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibst offe /Mo tor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel/Fertillzers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb, ­mit tel /Other f ert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittei/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u, Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
6 14 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geràten/Maìnt. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 













































































































































































































































































































































































































224. 3 239. 4 246, 2 254. 4 259. 5 264. 3 265. 3 269. 6 277. 6 2S9. 3 294. 7 
244, 3 250, 2 254, 1 2.60. θ 264. 1 265. 9 266. 4 269. 4 275. 7 234. 7 290. 3 
22:5. 7 242. 4 248, 8 255. 8 261. 8 262. 7 263. ø 266. 7 274. 4 286. 1 293. 7 
: : : : t : : : ι 
23:1. 6 236 ø 243. 8 252, 6 258. 1 263. 3 265. 8 269. 6 278. 2 290. 7 296. 1 
216. 3 221. 2 227, Θ 235. 4 238. 5 244. 2 246. 9 250. 8 258. 4 272. Θ 275. 2 
223 Θ 227 1 244. 2 254. 3 255 8 262. 9 262. 9 265. 0 273. 6 287. 2 293. 4 
223. 9 224. 2 242. 2 251. 8 257. 2 261. 7 264. 7 269. 2 277. 7 290. 2 295. 8 
226. 6 229. 4 247. Θ 253. 5 261. 7 269. 2 27S. 3 274. ø 282. 5 294. 4 3Θ8. 6 
223. 0 237 1 244. 2 254. 3 255. 8 262. 9 262. 9 265. Ο 273. 6 237. 3 293. 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anlm. d'élevage et de rente/Anlmali d'allevamento e di rendita 





Engrais et amendements/ConcImi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatós/ConcImi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di orìgine anímele 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins lautres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porci ns/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
2 0 . 2 2 2 4 . 8 2 2 6 . 8 8 2 4 4 . 9 2 4 4 . 9 2 4 5 . 8 2 5 3 . 1 2 5 2 . 1 2 5 2 . 8 
277 2 2 9 7 , 2 2 9 7 . 2 2 9 7 . 2 297. 0 2 9 7 . 0 2 9 7 . 0 315. 4 215. 4 322. ø 329. 0 
247 3 251. 1 253. ø 254. 6 255. 9 258. 9 261 ø 265. 2 266. 5 272. 7 234. 3 
218. 2 218. 9 218. 9 222, 2 228. 5 228. 5 222. ø 223. β 239. 1 242. 4 242. 4 
272. 9 272 9 272: 9 273, 9 273. 9 272. 9 275. 7 275 7 275 7 280. 5 3 0 Ö 7 Frais généraux/Spese general 
Matériel et petit outil lage/Materiele e utensili 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
M a n u l e riparo*, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 







































Il 1 9 7 6 J 1 9 7 6 D 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorgar/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
2 4 3 . Θ 2 5 1 . 264. 6 268. Θ 272 278. 5 280. 3 2S2. 6 292. 2 292. 
249. 4 253. 6 270. 4 274. 4 23Θ. 9 287. 4 283. 5 290. 2 9 7 . 5 2 9 8 . 
1 3Θ2. 4 
3 0 8 . 
270. 8 273. 1 286. 5 287. 5 287. 5 289. 8 2S9. Θ 299. 5 319. 5 319. 5 
228. 1 228. 1 257. 8 257. 8 274. 3 274. 3 274. <3 274. 8 274. 8 274. 0 
¡ ι : i t i t i t t 
327. 5 325. 8 


















































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. α 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2mote 12 1 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/perla produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 12 5 
Autres véhicu les/Al tri veicoli 126 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
2 4 5 . 3 2 4 3 , 2 2 5 3 . 3 2 5 5 . β 2 5 8 . 5 2 6 1 . 3 2 6 4 . 5 2 6 7 . 2 2 8 2 . Θ 2 8 3 . 4 2 8 6 . 4 2 9 Θ . 9 Ouvra ges/O pe re 
2 3 9 . 1 2 4 2 . 3 2 4 7 . 4 2 5 θ . 1 2 5 2 . 5 2 5 5 . 3 2 5 9 . 6 2 6 2 . 3 2 7 3 . 4 2 8 Θ . 2 2 3 4 . θ 2 8 3 . 1 Bâtimentsdexploitation/Fabbricati rurali 
2 5 9 . 1 2 6 0 . 5 2 6 6 . 5 2 6 3 . 7 2 7 2 . Θ 2 7 4 . 3 2 7 5 . β 2 7 7 . 2 2 9 θ . 2 2 9 Θ . 5 2 9 1 . 7 2 9 7 . 3 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 




* Dia MwSt. auf Waren und Dienstleistungen Ist dort, wo sie anwendbar Ist, ein­
bezogen. Im Fells des Nutz­ und Zuchtviehs, dar Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel betrjgt dis MwSt 0%. Bei Saatgut Ist 
die MwSt ebenfalls 0% mit Ausnahme In der Zelt vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5,26% betrug. 
VAT on goods end services Is Included where applicable. In the esse of snlmali 
for rearing and production, fertilizers snd soil Improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rats Is zero per cent. For seeds, the VAT rate Is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when It was 5.2Θ per cent 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est sussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où il 
¿tait de 5,26%. 
L'Imposta sul valore aggiunto sul beni e servizi è compresa In tutti I casi In cui 
è applicabile. Il tasso è dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi II tasso é zero, laddove 
nel periodo dall'I.11.1972 al 2.9.1973 era del 5.26%. 
CJ1 
~>l 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­ INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 




INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC1CE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI P R O D U Z I O N E AGRICOLA 
1 9 7 6 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut^Seeds 1 5 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. SchmierstonVEnergy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Streight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 fur Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and 'repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaft s ge b. u. sonst. Bauten/ 
9 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärfeistungen/VeterinarY services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Ganeral expenses 
184. 8 188. 0 191. 7 19Ö. 7 194. 4 19Ö. 1 IS 
159. 5 159. 5 159. 5 159. 5 159. 5 159 5 If 
8 192. 4 194. 7 194. 1 195. 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amandements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concími composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins lautres que veaux)/per bovini (altri che vitell i, 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matórVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara;, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinairas/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 1 1 
Il 1976 J 1976 D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT i ; 3 4 
1 2 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machlnery and other equip. 1 8 6 
121 Elnachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 1 3 1 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 2 0 2 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations '175 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production '131 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 1 6 7 
1243 Sonstige/Others 1 9 2 
125 Ackerschlepper/Tractors 1 3 6 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 1 6 0 
13 Bauten/Buildings 1 3 2 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 1 7 8 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 2 8 1 
improvement operations 

















1 132. 1 132 
1 173. 1 173 
































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
9 1 3 1 . 4 1 9 5 . 9 1 9 6 . 5 1 9 6 . 5 3 Ε Ν , E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
2 1 9 1 . 0 1 9 4 . 3 1 3 6 . 8 1 9 6 . 8 Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
­ — — ­ — Motocutt.et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
3 1 8 4 3 1 8 7 . 3 1832 9 1 8 8 . 9 Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. perla coltivazione 122 
6 2 8 7 . 2 2 1 5 . 4 2 1 7 . 9 2 1 7 . 9 Mach, et mat. pour la récoJte/Macchine e mat. perla raccolta 123 
9 1 7 9 . 6 1 8 3 . 7 1 8 4 . 2 1 8 4 . 2 Mach.et instali.ala ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
3 1 8 2 . 6 1 9 4 . 5 1 9 4 . 5 1 9 4 . 5 pour la production végétale/perla produzione vegetale 1241 
9 1 7 8 . 9 1 7 1 . 2 1 7 1 . 2 1 7 1 . 2 pour la production animale/per la produzione animale 1242 
3 2 8 4 . 1 2 8 4 . 1 2 8 7 . 2 2 8 7 . 2 Autres/Altri 1243 
5 1 9 3 . Θ 1 9 3 . Θ 1 3 3 . 8 1 9 3 . Θ Tracteurs/Trattrici 125 
5 1 6 6 , 8 1 6 7 . 4 1 6 9 . 6 1 6 9 . 6 Autres véhicules/Altri veicoli 126 
8 1 9 1 . 8 137 . 3 1 3 7 . 3 197 . 3 Ouvrages/Opere 13 
4 1 8 7 . 4 1 9 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 Bâtimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
1 2122 1 2 2 2 . 3 2 2 2 . 3 2 2 2 . 3 Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 132 










EG4NDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
H 1970 = 100 Ohne M w S l Excluding VAT 1 9 7 5 
J F 
EUR 9 
INDICES CE OES PRIX D 'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D 'ACQUISTO OEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
N D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ, Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstorfe/Lubricams 
4 Dunge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
4 12 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidiinger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Diinger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb,­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/F'jngicides 
52 Insektizide/lnsect ¡cides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futterm i ttel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milting by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 rvlischfultermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
θ Instandhaltung u. Repar. v. G e ra te n/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
1 0 Veterìnarleistungen/Vetennary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
J 6 7 
1 73. 
13'2 
1 8 9 
2:27 
¿ 2 9 
:1 4 1 
1 4 3 
J '01 
1 7 2 





J 0 0 




1 5 0 
1 7 0 
Ih.n 
I øø. 
J ■■' L 
I : ­ : l 










J 6 6 
I.65 
I 6 4 




































1 6 7 
1 7 6 






1 0 6 . 
1 / 6 
1 6 0 
2 Θ 8 
1 6 M 
,2 J. 4 
17.2' 
1 ø y 
.22:2: 
1 7 0 
Lr­,4 






1 7 2 
12 5 
1 6 0 
1 0 0 
1 6 4 
1 4 0 
1.2.7 
'147 
L 5 9 
,166 








































1 7 6 . 
1 6 9 
1 0 8 . 
22:0. 
2 2 6 . 
1 4 4 . 
1 4 9 . 
1 9 4 . 
1 8 0 . 
1 7 1 . 
2 1 1 . 
1 6 2 . 
2'2'7. 




1 6 7 , 
I t u 
1 6 9 . 
1 7 0 
1,h; 
1 5 2 , 
1 6 9 
lr.8 
1 2 7 
1 6 8 
1214 
± 5 0 
147. 
162. 
1 4 2 
1 6 6 
1 6 6 
1 0 6 
1 6 1 
L* 9 



































1 6 6 
1 7 6 . 
1 6 0 
1 8 9 
2 2 7 
222: 
1 5 2 
1 4 9 
2 0 0 
1 8 0 
1 7 ! 
2 1 2 
1 6 2 . 
2 1 9 , 
1 7 4 
1 9 7 
2 2 8 
1.76 
1 6 7 
1 6 0 
161;) 
.179, 
1 6 2 , 
1 5 2 
1 6 2 
1 7 L 
1 2 9 
løø: 
1 7 6 . 
1 4 8 , 
1 4 ir. 
15i;i, 
1 4 1 
1 5 2 
,165 
1 9 6 
16.2 
1 7:1. 




































1 6 7 
1 7 6 , 
1 6 8 
1 9 a. 
2 2 7, 
2 2 2 
1 5 4 
1 4 9 . 
281. 
1 8 1 
1 7 2 , 
2 1 4 
1 6 Θ . 
2 1 9 
1 7 4 
1 9 6 , 
222 
1 7 8 , 
1 6 7 
1 5 9 
1 5 9 . 
1 7 9 
1 5 9 
J221 
162: 
1 7 1 
1 2 9 
1 5 0 
1 7 0 
1 4 7 
14r, 
1 4 9 
1 4 M 
15.2 
16'., 
1 9 7 
1 6 4 
1 7 2 
L 5 9 































L 6 6 
1 9 4 
1 6 9 . 
191­3 
2 2 9 
222: 
1 5 4 
1 5 1 . 
194. 
1 7 9 . 
1 6 9 




1 9 6 , 
2 1 4 






1 5 1 
16.2. 
1 7 1 
1 2 7 
159, 
1 6 9 . 
1 4 6 
1 4 5 , 
1,4:4 
1,4 8 
1 5 1 
1 6 4 
1 9 5 
1 6 4 
1 7 4 
1 5 9 







































1 6 7 
1 9 4 
1 7 1 , 
1 9 5 , 
2 2 2 . 
22:2 
1 6 1 
1 5 1 , 
1 9 2 
1 7 7 , 
1 6 6 




1 9 3 , 
2 1 1 . 
1 7 8 . 
1 7 1 
1 5 9 , 
1 6 2 , 
løø: 
1.62 
1 5 1 
1 6 2 
1 7 2 
1 2 9 
,157 
1 7 1 , 
1 4 7 , 
1 4 6 
1 4 8 , 
1 4 0 
1 5 1 
1 6 4 
1 9 5 
1 6 6 







































1 6 8 
1 9 5 
1 8 4 
1 9 6 
2 2 5 
22:2 
1 6 2 
1 5 1 
1 9 3 
1 7 7 
1 6 5 
2 1 7 
1 6 2 
2 0 7 
1 7 2 
1 9 ø 
215: 
1 7 9 
17:1 
1621 
± 6 0 
1 8 6 
1 6 2 
1 5 2 
1 6 6 
171­, 




1 4 6 
15 e 
1 4 2 
1 5 2 













































1 7 1 
2 1 3 
1 8 7 
2 0 1 
2:2:9 
2 4 6 
1 6 2 
1 5 2 
1 9 7 
1 8 1 
1 6 8 
2 2 6 
1 6 3 
2 1 1 
18121 
1 9 7 
2 1 7 
1 8 4 
1 7 1 
1 5 8 
,160, 
1 8 7 
162: 
1 5 5 
1 6 7 
1 7 6 
1 4 8 
168 
1 7 u 
1 5 1 
1 4 7 
1 5 2 
1 4 5 
1 5 5 
1 6 5 
1 9 6 
1 6 7 
1 7 9 









































1 7 2 , 
2 1 3 
21215 
2 0 2 . 
2 4 4 . 
2 4 2 . 
I b i . 
1 5 2 
1 9 8 . 
1 8 2 
1 6 8 . 
222:. 
1 6 6 . 
2 1 2 , 
1 8 0 , 
1 9 7 , 
2 1 8 . 
1 8 4 , 
1 7 1 , 
1 5 8 . 
1 6 6 
1 8 7 . 
1 6 2 . 
1 5 8 
1 6 9 
1 7 8 
1 4 1 , 
1 6 1 . 
1 7 2 
1 5 2 
1 4 7 
155, 
1 4 8 , 
1 5 8 
1 6 6 , 
1 9 6 
1 6 9 
1 8 1 , 
16'. 2 








































1 7 4 
2 1 3 
2 0 8 
200: 
2 4 3 
2 4 4 
1 6 1 
15:1 
1 9 9 
1 8 3 
1 6 9 
2 2 9 
1 6 7 
2 1 3 
1 8 1 
1 9 9 
2 2 Ö 
1 8 4 
1 7 2 
1 5 8 
1 6 6 
1 8 8 
1 6 4 
1 5 9 
± 7 1 
1 8 1 
1 3 8 
1 6 4 
1 7 6 
1 5 4 
1 4 8 
1 5 6 
1 4 9 
1 5 9 
1 6 7 
1 9 6 
± 7 0 
± 8 1 
1 6 3 








































1 7 6 
2 1 3 
2 Θ 7 
289 
2 5 9 
2 5 5 
1 6 1 
1 5 1 
2 0 4 
1 8 6 
1 7 2 
2 3 1 
1 6 9 
2 1 9 
1 8 2 
2 Θ 8 
2 2 5 
1 8 6 
171­3 
1 5 5 
1 6 6 
1 8 5 
1 6 2 
1 6 1 
1 7 3 
1 6 4 
1 3 8 
1 6 5 
1 7 7 
1 5 6 
1 4 8 
1 5 7 
1 5 1 
1 6 1 
1 7 2 
1 9 1 
1 7 0 
1 8 2 
1 6 2 







































BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Samences et plants/Sementl e piante 
9 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento β dl rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electrl ci té/Elettricità 
Lubrifìants/Lu brificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri . 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétórinaires/Servizi veterinari 









































WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzL Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ac kersen lep per/Tracto rs 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
1 31 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 

















































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult . et autres mat. à 2 roues/M o to col to ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/perla produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altrì veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 


















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt. 
Excluding VAT 1 9 7 5 
J 
BR DEUTSCHLAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Ξ 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflamgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­u, Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other fen., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel fu ttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und KleinwerkzeugMaterial and smalt tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maim. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburant s/Carburanti 32 
Electricité/Elettricitå 33 
Lubrifîants/Lu brif i canti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimì fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 42 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/ConcimiNPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicide s/Anti crittogamici 51 
Insecticides/Inset ticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. -prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 61 1 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 62 1 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini [altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pes e generali 11 
Il 1975 
J 





1 5 1 . 
144. ' 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT " " * ' 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 1 3 8 . 
121 Einachsschl. u. a. einechs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 1 4 2 . 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 1 4 2 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 1 5 0 . 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 1 4 3 . 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production l ø 8 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 1 2 9 
1243 Sonstige/Others 1 4 ­
125 Ackerschlepper/Tractors 1.1­4. 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 10 ­7 , 
13 Bauten/Buildings 1 3 8 . 1 1 3 . ' 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 1­3­8. 1 1 ­ i i ' 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Enginearing and soil l ø 8 . 1 l ø . r 
improvement operations 


















































































8 140. 1 140. 1 14ø. 1 148 
S 14Θ. 1 140. 1 140, 1 140, 






























14Θ. 2 140. 2 140. 2 148. 2 
140. 2 14Ö. 2 140. 2 140, 2 
14Θ, 2 148. 2 140 2 14ø. 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d équipement. M acchine ed altri impianti 1 2 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, â la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages Opere 1 3 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 





EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 ­ 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 1 9 7 5 
J 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und ZuchtvietVÄnim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoff d unger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Ins ektizide/lnsec tic ides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittet/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonslige/Others 
62 M ischfut termit te I/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (exet, calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterinarleistungenjVeterinary services 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
4 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
£ Semences et plants/Sementi θ piante 1 
:_: Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
2. Energie et lubrìfiants/Energia e lubrificanti 3 
± Combustibles/Combustibili 31 
7 Carburants/Carburanti 32 
6 Electricité/Elettricitá 33 
9 Lubrifiants/Lubrificanti 34 
2 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
13 Engrais simples/Concimi semplici 41 
"z, Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Pt Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
4 Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
2. Engrais composé s/Concim¡ composti 42 
2 Engrais NP/Concimi NP 421 
5 Engrais PK/Concimi PK 422 
S Engrais NPK/Concimi NPK 423 
2 Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
4 Prod.de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
9 Fongicides/Ant ¡crittogamici 51 
■3 Insecticides/lnsetticidi 52 
£ Herbicides/Diserbanti 53 
3 Autres/Altri 54 
9 Aliments des animaux/Mangìmi 6 
3 Aliments simples/Mangimi semplici 61 
"ζ< Céréales et s. ­prod, de meun./Cereal¡ e sottoprod. della molitura 611 
9 Tourteaux/Panelli 612 
£ Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
­ Autres/Altri 614 
4­ Aliments composés/Mangimi composti 62 
­■ pour veaux/per vitelli 621 
0 pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitell i l 622 
4 pour porcins/per suini 623 
*­' pour volailles/per pollame 624 
9 Autres/Altri 625 
0 Matériel et petit outillage/Materlale e utensili 7 
4 Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
_. Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
3 Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
1 Frais généraux/S pese generali 11 
Il 1975 J 1975 D II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinerv and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u, Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzi. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 














































1 6 1 
158. 


























1 8 ; 
16. 
16': 1 189 1 190 4 
165 . 0 1 6 5 0 165 . 0 165 . ø 165 . 3 1 6 1 . Θ 1 6 5 8 j.iøb 0 160 
164 8 164. 8 164. 8 164. 8 164. S 164. 3 164. 8 164 8 164 
1 7 1 . θ 1 7 1 . ø 1 7 1 O 1 7 1 . ΰ 1 7 1 Ö 7 1 ΰ 1 7 1 . ΰ 1 7 1 ø 1 7 1 , 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L AGRICULT. 
02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipemenl/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. oer la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetate 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattricl 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'explottation/Fabbricati rural 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
0 0 cn 
CD 
CD 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
m 1970 ­ 100 Ohne M w S t Excluding VAT 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb. ­mirtel /Other f ert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animai feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schroi/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kalber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstìge/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/G eneral expenses 
167. 2 130. 
201 2 200 
±79. 6 131. 7 181. 2 131. 1 18Θ. 3 182, 




































































































































































































































































































































































































S 239. 1 
2 336. 4 
3 336. 4 
3 112. 3 
3 152. 3 
9 208. 4 
θ 216. 6 
4 184 3 
4 295. 3 
3 196. 2 
2 196. 7 
4 194. 3 
1 140. 1 
8 282. 6 
ø 177. 6 
β 201. 2 
6 180. 4 
4 148. 4 
ø 144. ø 
7 183. θ 
2 182. 3 
2 199. 9 
9 178. 2 
1 168, S 
2 151, 2 
8 133 1 
8 186. 9 
1 196. 1 
S 177. 9 
7 177. 6 
177. 9 177. 9 177. 9 177, 9 177, 9 177 9 177, 9 177 9 177, 9 177. 9 177, 9 1.' 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
6 1 3 5 . 5 1 8 3 . 4 1 S 9 . 5 1 9 2 . 1 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
■­.­ ±9-± ­9 1 9 ? i5 1 9 7 lø 1 9 4 1 Semences et plants/Sementi e piante 
j ! . j ; Anim. d'élevage et de rente/Anlmali d'allevamento e di rendita 





Engrais et amendements/Conciml a miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Conciml fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais Ν P/Concimi NP 
Engrais PK/ConcimI PK 
Engrals NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendaments/Altri concimi e miglioramenti 





Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangiml semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun/Cereali e sottoprod.della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux I/per bovini (altri che vitelli) 
pour porclns/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outil!age/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matórVfvlanutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétórinaires/Servizi veterinari 





















































WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
Masch. u. Geräte fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
Bauten/Buildings 
Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 














































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult . et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine β mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production vágétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
1 Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration das terres/Oppre di 



















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 1 9 7 5 
J 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDIC ICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENST!. DES lAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim, for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy. lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Pfiosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mefirnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fort., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw, Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves] 
623 für Scfiweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar, v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and olher buildings 
10 Vetôrinárleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
134. 9 133 
145. 3 145 





















124 8 124 
117 9 117 




































































































0 142, 0 
0 ,1.5 7. 8 
8 161 8 




























































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE „ , 
0 01 w BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 Semences et plants/Sementi e piante 1 
8 Anim d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 2 
2 Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
4 Combustibles/Combustibili 31 
5 Carburants/Carburanti 32 
8 Electricité/Elettricità 33 
0; Lubrifìants/Lubrifìcanti 34 
7 Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
0 Engrais simples/Concimi semplici 41 
9 Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
0 Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
0 Engrais composés/Concimi composti 42 
1 Engrais NP/Concimi NP 421 
2 Engrais PK/Concimi PK 4 2 2 
1 Engrais NPK/Concimi NPK 423 
.' Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
'3 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prof, delle colture 5 
3 Fongicides/Anticrittogamici 51 
9 Insecticides/lnsettlcidi 52 
1 Herbicides/Diserbanti 53 
~ Autres/Altri 54 
1 Aliments des animaux/Mangimi 6 
4 Aliments simples/Mangimi semplici 
2 Céréales et s. -prod, de meun/Cereali e sottoprod. della molitura 
7 Tourteaux/Panellì 
6 Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
0 Autres/Altri 
1 Aliments composés/Mangimi composti 
1 pour vea ux/per vitelli 
0 pour bovins (autres que veauxj/per bovini (altri che vitell i ! 
- pour porcins/per suini 








L4! 1 147 4 147 148 4 148. 149 0 149 4 149 
1 4 3 . 0 1 4 3 . l i Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
1 5 ' 7 . 0 1 5 7 . 0 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
­ l ø ø H p^f μι Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparai, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
1 4 6 . 0 1 4 6 · . 0 Services vétérinaires/Servizi veterinari 





























WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip, 
Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
fur die pflanz!. Produktion/for crop production 
für die tierische Erzeugung/for animal production 
Sonstige/Others 
AckerschleppBr/Tractors 
Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
6 1 5 6 6 1 5 c 1 1 5 2 . 1 11 
1975 
D 
9 1 5 9 . 9 15' i 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 


























































































































































































































































s BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVÌZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
2 Machines et autres biens d' equipem ent/M a c h ine ed altri impianti 
2 Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
7 Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
1 Mach, et mat. pour la récolte/Macchlne e mat. per la raccolta 
■3 Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
b pour la production végétale/per la produzione vegetale 
9 pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
·=■ Tracteurs/Tiattrici 
7 Autres véhicules/Altri veicoli 
0 Ouvra ges/Opere 
0 Bâtiments dexploitation/Fabbricati rurali 
­ Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 


















εα­iNDizES DER E I N K A U F S P R E I S E L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R B E T R I E B S M I T T E L 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1975 
J 
BELGIQUE /BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI Ol PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL. OES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1 " 4 ' 122. 5 120. 3 120 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seads 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdunger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dunger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittal/Other fart., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod.'Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kàlber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calvas) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
β Instandhaltung u. Rapar, v. Geraten'Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarlelstungen/VeterinBry services" 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
127. 1 124. 2 124 
125. 2 128. 2 128 
154. 4 152. 5 149 
166. 9 162. 7 153 
154. 4 151. 5 147 
143. 4 148. 4 148 
116. 2 116. 2 lib 
124. 2 144. 6 144 
170. 7 170. 7 170 
175 12­1 17Θ. 3 169 
153. 5 160. 6 162 
153. 5 160. 6 162 
120. 6 121. 121 
2 124. 2 124. 2 124. 2 124 
5 140. 2 145. 4 147 3 146 
8 152. 5 154. 2 156. 6 156 
9 16Θ. 1 162. 2 167. 2 167 
5 148, 6 151. 1 154. 7 154 
4 154, 1 154. 1 154. 1 154 















1 2 2 
1 2 5 
1213 








6 144, 6 144. 6 144. 6 144 
7 170. 7 170. 7 170. 7 170 
6 177, 9 173 4 173, 5 181 
Θ 162. 8 165. 6 165. 7 166 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevsge et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburant i 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants'Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 41 2 
Engrais potassi que s/Co n ci m ï potassici 41 3 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des anJmaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourtea ux/Panell i 612 
Produits d'orìgine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux}/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 10 
Erais généraux/S pes e generali 11 
Il 1 9 7 5 J 1 9 7 5 D II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgütar/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ¡on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlep per/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u­ Bodenverbesseru n g sa rbeì te n/Engineering and soit 
improvement operations 










































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocul t .et autres mat. à 2 roues/Motocoltor'i ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat­pour la récolte/Macchinee mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Traete urs/Tra t trici 125 
Autres vén i cu les/Al tri veicoli 126 
Ouvrages/ΟρΒΓβ 13 
Bâtiments d'exploitation/fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
* Schätzung auf der Grundlage der „Allgemeinen Wlrttchefteau »geben" 
Estimat· based on 'Central expentet' 
* Évoluant comma let frais généraux 
Che évoluons come te spese generati 
CO 
co to 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne M w S t 
Excluding VAT 1 9 7 5 
J 
LUXEMBOURG 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI D I PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
Ol 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat· und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und ZuchtviBh/Anim. for rearing and production 
147. 3 147. 9 148. θ 143 . 2 148 . 6 149 . Ö 15Θ. 1 15Θ. 4 153 . 4 155 . 3 155 . 4 1 5 5 . 6 
16-3. ø 163.. ø 168 . Ö 168 . ö 163 . Ö 168. Ö 168 . θ 168 . θ 163 . θ 168 . θ 168 . θ 168 . Ö 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Anima li d'allevamento e di rendita 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmìerstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrná'hrstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other f e r i , soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Miihlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maint. 'and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
166. 5 169. 6 169. 6 It 6 169. 169. 6 16Ί 174. 9 174. 9 182. 9 182. 9 188. 2 
216. 2 222. 3 222. 3 222. 8 ¿22. 8 222. 3 222. 8 223. 7 223. 7 25Θ. 0 25y. ø 26Ö. 9 





































































































































175. 2 175. 2 175. 2 182. 3 182. 8 138. 2 18£ 
1.51. 2 151. 2 151. 2 151. 2 151. 2 151 2 151. 2 151. 2 151. 2 151. 2 151. 2 151. 2 
: ι : : ι :' 
1.25 6 125 5 125. 2 125. 2 125. 2 125. 8 125. 8 125. 3 139. 5 139. 6 129. 5 129. 5 
189. ΰ 18ø. 2 186. 4 186. 4 136, 4 190. 2 19Û. 2 190, 2 192, 2 192, 2 192, 2 192. 2 
111. 6 llø. 5 107. 8 107. 8 107. 8 112. 4 112. 4 113. 4 116. 5 116. 5 116. 5 116. 5 
120, 
126. 8 126 
124. 5 124 
L32. 8 133 
143. 8 143 
3 123 
343 
123. 3 128. 2 122. 4 122. 4 122. 4 122. 4 
8 126. y 126. O 126. ø 126. ø 126. O 126. ø 122. 2 122. 2 122. 2 122. 2 
5 124. 5 124, 5 124. 5 124, 5 124. 5 124, 5 126. 2 126. 2 126. 2 126. 2 
8 123 8 133 6 13 3. 8 133 8 133. 8 132, 3 142. 6 142. 6 142. 6 142. 6 















































































































Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Co mbustibili 31 
Carburants/Carbura nti 32 
E lectri cité/E lettri cita 33 
Lu bri fiants/Lu b liticanti 3 4 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Conciml NP 4 2 1 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 4 2 3 
Autres engrais et amendements/Altri concimi θ miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cu Itu res/Prod ott i per te prot. delle colture 5 




Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mang im i semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunyCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panel li 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 6 1 4 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outìllage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et rapar, des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manu t e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais gène rau x/Spese generali 11 
Il 1 9 7 5 
D 
II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgütar/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
1 2 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
164. 3 164. 8 166. ø 158. 5 168. 169. 0 169. Ö ±£-
1323 2 163 
128 3 123 
172. 2 172 
191 1 191 
15.2, 5 152 
5 160. 5 
3 123, 2 
2 172. 2 
4 191 4 


























4 1.44, 6 
2 128. 3 
2 72, 2 
3 192. 2 


















































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. tri 0 2 ­ BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
χ Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
2 Motocuit. et autres mat. á 2 roues/Moto col to ri ed altri mat. a 2ruote 121 
­­■ Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Ci Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Fi Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
­ pour la production vógétaìe/per la produzione vegetale 1241 
­ pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
7 Tracteurs/Trattrici 125 
5 Autres véhicule s'Altri veicoli 126 
0 Ouvrages/Opere 13 
1 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
7 Ouvrages de génie civil et amélioration des terrea/Opere di 132 





EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
­EC4NDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M w S l Excluding VAT 1 9 / 5 
J 
UNITED KINGDOM 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O V E N S DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D 'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
D 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND, LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodanverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb,­mittel/Other fart., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u, Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfutterrnittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzaug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vaterinarlaistungen/Veterinary services 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
6 Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 





Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimì semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimì fosfatici 41 2 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 4 2 3 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. delta molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér/Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1 9 7 5 
J 
1 9 7 5 
0 II 
„ WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen/Mach,and plant for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tiarische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Acker sc hl epper/T rae tors 
126 Sonstige' Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodanverbessarungsarbeiten/Enginearing and soil 
improvement operations 
187 1 196. Θ 2Θ1. 1 202 
0 134. 
200J. b 205 
137. 1 187 
188. 7 195 
2 208. 8 
2 193. 9 






1902 6 200. y 
195. 4 ­1ø­
212. 4 217. 1 220. 
204. 3 208. 6 212 
212 4 215. 9 
221. 
205. 
214. ΰ 22ΐ 
22'6 3 22' 
3 210. 1 210. 
246. 
216 
207. 4 212. 6 211. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
* BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
9 Machines et autres biens d'óquìpement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
£, Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
s Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
: Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
: pour la production végétale/perla produzione vegetale 1241 
• pour la production animale/per la produzione animale 1242 
■ Autres/Altri 1243 
4 TracteursArattrici 125 
7 Autres véhicules/Altri veicoli 126 
'4 Ouvrages/Opere 13 
1 Bátimentsd'exploitation/Fabbricati rurali 131 
: Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
CD 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
1 9 7 5 
J 
IRELAND · 
IND ICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACOUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 5 
D 
E 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubri cants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphat ic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dunger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenvarb.­mittel/Other fert., soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and mill ing by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mìschfuttermìttel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Β Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE OE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animal! d'allevamento e di rendita 2 




Lubrifia nts/Lubrifica nti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 





Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunyCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteau x/P a nel I i 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/M ang imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Matariale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vé terina ires/Servizi veterinari 10 





WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahneuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Winschaftsgebäude/farm buildings 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 0 2 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLÌ INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
M otocult, et autres mat å 2 roues/Motocoltori ed altri' mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvra g es/O pere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricatì rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des t erres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
' Die MwSt. auf Weren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar Ist, ein­
bezogen. Im Felle des Nutz­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel beträgt die MwSt. 0%. Bei Seatgut Ist 
die MwSt. ebenfslls 0% mit Ausnehme in der Zeit vom 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5,26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicsble. In the case of animeis 
for rearing and production, fertilizers end soil improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate Is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when It wss 5.26 per cent 
LB TVA sur les biens et services est comprise dans tous Its cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et le 2.9.1973 où El 
était de 5.28%. 
L'Imposta sul valors aggiunto sul beni β servizi è compresa In tutti l casi In cui 
é applicabile. Il tasso e dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel esso delle sementi U tasso é zero, laddove 





EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE M E A N S OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M w S t Excluding VAT 1 9 7 5 
J 
DANMARK 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES M O Y E N S DE P R O D U C T I O N AGRICOLE 
I N D I C I C E DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa LE 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/An ¡m, for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
172. 4 174. 6 176 2 176 . 2 1 7 1 . 8 175 . S 177 . 9 1 3 1 . 5 182 . £ 184. 
172 . 1 172 . 3 172. 2 172. 2 172 . 2 172 . 3 172 . 3 172 . 3 172. 3 172. 
4 Dünge­ u. Bodanverbess.­mittel/Fertilizars, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenou5 fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fort­, soil improvers 





6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/Oil ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others" 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (axel, calves} 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
B Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and 'repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschafisausgaben/General expenses 
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8 198. 8 198. 8 198 
2 176. 9 176. 9 177 
8 173. 3 178. S 173 
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3 138. 8 198 
6 177. 6 177 
4 178. 4 178 
4 151. 4 151 
4 16Θ. 1 16Θ 
3 341, 1 352 
8 297. 4 316 
8 544, 8 57? 
1 197. 1 189 
8 158. 3 159 
2 241. 4 242 
6 202. 7 206 
6 183. 1 186 
7 194. 8 197 
9 190. 4 193 



































































































































































S 152. 3 152. 8 
1 162. 6 162. 6 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi θ piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento θ di rendite 2 
Energie et lu brinante/Energia β lubrificanti 3 
Combustibtes/Combusttbili 31 
Carburants/Carburanti 32 
E le et ri ci té/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK. 423 
Autres engrais et amendements/Altrì concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot, delle colture 5 
Fongicides/Antìcrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Di serbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sim pi es/Mang im i semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 61 3 
Autres/Altri 614 
Aliments composós/Mangími composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérYManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ripara*, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1975 J 1 9 7 5 N D II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüsrungsgüter/Machinerv and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerVRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinen/ and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschleppern" ractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L AGRICULT. 
02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la recolte/Macchine e mal . per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
TracteursA"rattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtimentsdexploitatlon/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 




Europäische Gemeinschaft — Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 1968­1977 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production 1968­1977 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 1968­1977 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 1968­1977 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1979 ­ 102 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Agrarstatistik (grüne Reihe) 
Agricultural statistics (green series) 
Statistiques agricoles (série verte) 




BFR 200 DKR 35 DM 12,65 FF 29 
LIT 5700 HFL 13,70 UKL 3.40 USD 6.70 
Diese neue Veröffentlichung stellt für EUR 9 und jedes der Mitgliedsländer die 
Entwicklung der Jahresindizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs­
mittel in der Zeit von 1 968 bis 1977 dar. 
Die Veröffentlichung enthält ferner die Entwicklungen der Monatsindizes ab 
Januar 1975 bis Dezember 1977. 
This new publication presents for EUR 9 and each of the member countries the 
evolution, over the period from 1968 to 1977, of the annual indices of the purchase 
prices of the means of agricultural production. 
The publication also contains the evolution of the monthly indices from January 
1975 to December 1977. 
Cette nouvelle publication présente l'évolution des indices annuels des prix d'achat 
des moyens de production agricole sur la période 1968 à 1977 pour EUR 9 et 
chacun des pays membres. 
La publication contient aussi les évolutions des indices mensuels depuis janvier 
1975 jusqu'en décembre 1977. 
Questa nuova pubblicazione presenta l'evoluzione degli indici annuali dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola dal 1968 al 1977 sia per l'EUR 9 
che per ogni paese membro. 
La pubblicazione contiene anche le evoluzioni degli indici mensili per il periodo 
1975 a 1977. 
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